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INTRODUCTION 
L'etablissement du catalogue des manuscrits de la Societe d'agricul-
ture de Lyon aurait du s'accompagner d'une etude detaillee des documents 
traites. Toutefois 1'ampleur du fonds (60 recueils, rassemblant plusieurs 
centaines de pieces), le souci de la precision a mettre en oeuvre ont 
bien vite conduit a restreindre la dimension purement historique de ce travail, 
Aussi les quelques pages d'introduction qui suivent n'ont-elles d'autre 
but que de presenter tres rapidement le fonds, la societe dont il provient, 
et de rappeler les conditions dans lesquelles il est entre dans les col-
lections de la Bibliotheque Municipale. S'il est certes souhaitable qu'un 
jour quelque chercheur se penche sur un ensemble qui, sans §tre d'une 
originalitS profonde, n'en constitue pas moins un temoignage digne d'inte-
rit sur les activites d'un cercle agronomique dans les annees 1760 -1830, 
1'on devra cependant s'en tenir ici au r61e, traditionnel pour le bibliothe-
caire, d'auxil iaire de la recherche. 
La creation de la Societe d'agriculture de Lyon est a replacer dans un 
double contexte : 
Ce^Lui de 1'emergence du mouvement physiocratique tout d'abord. On a 
coutumria faire remonter a la publication par Quesnay en 1756 de 1' article 
"Fermier" de 1'Encyclop6die, bientot suivi de 1'article " grains", puis en 
1158 du " Tableau economique" (l). Tres vite la nouvelle ecole, qui vise a 
accrediter 1'idee que 1'agriculture, primordiale parmi toutes les activites 
humaines, est la seule a produire de veritables richesses, trouve un accueil 
favorable aupres du milieu des encyclopedistes, et aupres du pouvoir lorsque 
Bertin, ancien intendant de Lyon, devient en octobre 1759 ContrSleur general 
des finances. Proprietaire de vastes domaines en Perigord, s'essayant a la 
sericiculture, celui-ci songe des 1760 a 1'etablissement de societes pour 
chercher et fournir aux intendants les moyens d'ameliorer 1'etat de 1'agri-
culture dans le royaume (2). 
Celui du developpement du mouvement academique ensuite : ce n'est pas 
une nouveaute de la deuxieme moitie du XVIII0 siecle. Initiee au Grand Sie-
cle,yla creation d'academies a connu un vigoureux essor des la periode qui 
precede 1'Encyclopedie, et les annees 1715-17 60 ont vu une veritable flo-
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raison de societes savantes provinciales (3). A Lyon 1'origine de 1'Academie 
des Sciences et Belles-Lettres remonte au tout debut du sifecle. Legitimee 
par 11obtention de lettres patentes en 1724, elle connait une histoire 
mouvementee, marquee par un long conflit avec 1'Academie des Beaux-Arts , 
finalement absorbee en 1750, mais active et prestigieuse, qui la met au 
premier rang des societes provinciales de ce type. Ouverte a toutes les 
speculations intellectuelles, elle integre, dans un premier temps, 1'agri-
culture comme bien d'autres domaines comme la navigation, 1'architecture, 
les manufactures, etc...(4) 
Realisant ses projets Bertin donne une existence officielle a la 
Societe d'agriculture de Bretagne, nee & Rennes en 1757 d'une initiative 
privee et en cree neuf autres en 1761, 1'annee mlme ou Turgot part experi-
menter la physiocratie " sur le terrain" en Limousin ( elles sont au nombre 
de seize, deux ans plus tard.) La SocietS royale d'agriculture de la Genera-
lite de Lyon, qui regoit ses lettres patentes le 12 mai 1761, et qui s'ins-
talle dans les anciens bHtiments de 1'Academie des Beaux-Arts, doit beaucoup 
h 1'action de 1'intendant La Michodiere, qui des 1'annee precedente a mani-
feste 1'interSt porte par le pouvoir royal au developpement de 1'agronomie 
en essayant de financer 1'achat d'un terrain destine a pratiquer des exp6-
riences publiques (5). 
Creation du pouvoir royal la nouvelle institution n'en beneficie pas 
moins de conditions favorables a son developpement : une cite marchande et 
pre-industrielle active, peuplee (sans doute de 150 000 habitants) (6), 
siege de plusieurs cours souveraines, pourvue de plusieurs etablissements 
d'enseignements : Grand College tenu par les Jesuites puis par les Orato-
riens, Colleges de medecine et de chirurgie, Ecole veterinaire creeepar 
Bourgelat en 1762. L'importance de la tradition academique a deja ete evo-
quee : de fait sur les vingt membres fondateurs du Bureau d'agriculture de 
Lyon, dix sont aussi membres de 1'Academie dont les deux secretaires (Claret 
de la Tourette est mSme secretaire des deux societes h. la fois.) En 1789 
encore, un tiers des membres siege aussi a 1'Academie, et contribue a pro-
mouvoir une entraide entre les deux organismes. Enfin si les terroirs envi-
ronnants sont consacres a une polyculture traditionnelle on n'en rencontre 
pas moins deux activites particulieres : la sericiculture, dont le develop-
pement est sous-tendu par l'essor de la Fabrique, et la vigne, encore plus 
omniprSsente que dans le reste du royaume. 
Selon 1'almanach de la Ville de Lyon pour 1'annee de 1762 1'objet de 
la nouvelle societe est de " contribuer au succes du premier et du plus 
utile de tous ^ les arts en cherchant la maniere la plus avantageuse d'employer 
les diverses especes de terres de cette generalite aux genres de production 
qui leur sont propres, et en donnatit connaissance au public des decouvertes 
ou des experiences faites a ce sujet". Plus precisement l'arr§t du Conseil 
d'Etat lui fixe trois objectifs : encourager les cultivateurs aux defriche-
ments, a la pratique des nouvelles methodes de culture, et au perfectionne-
ment de celles en usage. Ce reglement ne presente rien de tres original (7). 
Autour du bureau general de Lyon, quatre bureaux sont mis sur pied a Montbris-
son, Saint-Etienne, Roanne, Villefranche. Ils doivent se communiquer tous 
les trois mois le resultat de leurs deliberations. En outre la Societe se 
doit d'entretenir une correspondance avec ses homologues des differentes 
generalites du royaume. A cet effet chaque bureau choisit un secretaire 
perpetuel ( le bureau de Lyon en designe un deuxieme, charge de la cor-
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respondance 6trangere). De fait nous sont parvenues des correspondances 
ou des memoires provenant des Societes de 1'Ardeche, de la Seine, de MScon, 
de Meillant, de 1'Aube, de l'Ain, ainsi que des academies de Dijon, de 
Bordeaux , d'Aix, de GenSve, et d'autres societes savantes specialisees. 
fce rythme des seances est hebdomadaire. Elles vaquent durant la quinzaine 
de P&ques, et du 1° septembre au 15 novembre. f 
Deux points du reglement marquent 1' etroite tutelle e^ercee par le 
pouvoir : 1'intendant peut participer a toutes les seances avec voix delibe-
rative ; les deliberations et les memoires doivent 6tre transmis au con-
trdleur general des finances. De plus 1'agriculture est 1'unique sujet des 
activijt^s, et on ne peut prononcer aucun eloge ou compliment, m§me iors 
des receptions des nouveaux membres. 
Le nombre des societaires est limite : vingt au bureau de Lyon, dix 
dans chacun des autres. II est nomme par scrutin, dans chaque bureau . a 
toutes les places qui sont vacantes. Une condition de residence est exigee. 
La Societe s'appuie sur les proprietaires. A 1'origine le recrutement est 
aristocratique : 46 % de ses membres sont nobles en 1762. Mais elle s'ouvre 
aussi aux bourgeois proprietaires et aux negociants, ainsi qu^aux savante 
(8). Elle est en effet concernee par les deux aspects de la reflexion agro-
nomique : scientifique d'ou le nombre de medecins (Willermoz), botanistes 
(Ghancey), veterinaires (Gohier), ingenieurs (Jacquard); economique d'ou 
la presence d'inspecteurs des manufactures (Roland, Brisson), et, au XIX0 
siecle, de quelques industriels (Dona). Ge type de recrutement, tres marque 
socialement, reste stable jusqu'en 1789. Au dela de 1'episode revolutionnai-
re et imperial on le retrouve pratiquement inchange sous la Restauration. 
Outre les associes ordinaires, le Bureau de Lyon peut nommer, sans limita-
tion de nombre, des associes honoraires et des associes correspondants. Ces 
derniers au nombre de 21 en 1762, se comptent 128 en 1806, 108 en 1824. 
Leur nombre et leur dispersion geographique (on les rencontre dans toutes 
les provinces frangaises, et mSme en Suisse) temoignent de la relative renom-
mee de la Societe : parmi eux figurent des noms illustres dans le domaine des 
sciences et des techniques : Parmentier, Frangois de Neufchateau , Dombasle, 
Yvart, Bonnafous, Chaptal, Cuvier, Lacepede, Lamarck, Volta, les Montgolfier, 
Duhamel du Monceau etc... 
Apres 1789 1'histoire de la Societe epouse les vicissitudes du temps. 
Elle disparatt en 1793, renait en 1799 sous le nom de Societe libre d'agri-
culture, histoire naturelle et arts utiles du departement du Rhdne. Le qua-
lificatif de libre disparalt en 1805 de son intitule. Certains de ses membres 
lies a 1'Ancien Segime ou a la Contre-Revolution, ont connu des moments dif-
ficiles: Dassier de Lachassagne qui a emigre en 1790 et combattu avec 1'armee 
des princes, ne rentre qu'apres la chute de Napoleon. Laurencin et Gilibert, 
ce dernier elu maire lors de 1'insurection federaliste, ont ete emprisonnes. 
Fay-Sathonay a ete oblig6 de se rSfugier en Italie apres avoir pris les armes 
contre les Hontagnards. 
Avec le retour 1'ordre de la periode imperiale les travaux reprennent 
avec regularite. A partir de 1808 commence la publication de comptes-rendus 
annuels imprimes, qui se poursuit jusqu'en 1836. En 1815, la Societe retrouve 
son appellation de Societe royale. Quatre series de memoires imprimes 
sont publies de 1838 & 1878. Finalement la Societe se fond en I86£ dans la 
Societe des Sciences industrielles de Lyon, qui comprend trois sections : 
sciences, agriculture, et industrie. 
Le fonds d'archives conserve a la Bibliotheque Municipale se compose de 
registres de presentation des nouveaux membres, de registres de presence, de 
recueils de proces-verbaux de seances, de recueils de notes, memoires, et 
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rapports, de recueils de correspondances avec les autorites, d'autres societes 
ou des particuliers. II est £. noter qu'ont disparu tous les documents comp-
tables, sans doute juges indignes d'interSt par les archivistes du XIX° si-
fecle. II est donc devenu impossible de restituer cet aspect tres important 
de la vie de la Societe. 
Si l'on met a part les proces-verbaux et la correspondance pour ne 
s'en tenir qu'aux trente et un volumes de notes, memoires et rapports, essen-
tiels pour ce qui est de la connaissance des preocupations et des idees des 
Societaires, la tres grande majorite des documents s'etale chronologiquement 
de 1761 a 1830. Seuls deux recueils, non relies d'ailleurs, rassemblent 
des pieces posterieures. 
Get ensemble nous permet d1apprehender les deux manifestations tradi-
tionnelles de la culture academique : les seances et les concours (9). 
Les seances au cours desquelles on donne connaissance des memoires 
presentes par les membres ordinaires, ou expedies par les correspondants, 
en designe des commissions pour etudier quelque ouvrage recent ou procede 
nouveau, on entend les comptes-rendus des rapporteurs, on choisit les sujets 
des prochains concours. Elles nous sont connues par les proces-^erbaux 
griffonnSs par le secretaire de seance, ou recopiesd#. la main sure de 
1'employe aux ecritures. Quels sont les objets de ces debats, dont le forma-
lisme n'est pas absent ? Jusqu'en 1789, on rencontre les themes classiques 
du mouvement physiocratique : purement agronomiques comme 1'introduction 
de nouveaux assolements, la necessite des defrichements ( favorises par un 
arr6t du Conseil d'Etat de 1761), ou economiques et sociaux, comma les avan-
tages des baux de longue durSe, 1'instabilite des baux des bSnefices eccle-
siastiques, la reforme des dimes et des droits seigneuriaux, le libre-echange, 
1'amelioration des voies de communication,, les poids et les mesures. 
Ldrsqu'il s'agit de produits agricoles , on s'interesse aussi au commerce. 
Les documents revelent les ambigultes de cet interSt porte aux campagnes par 
des proprietaires eclaires, et desireux de bien gerer leurs terres, mais 
tout aussi soucieux de preserver leur position dominante : on veut soulager 
la misere, ameliorer le sort des vignerons du Mlconnais, faire dispenser 
un enseignement professionnel mais en mtme temps on s'inquiete du trop 
grand nombre de fgtes, et les opinions s'affronjent sur le probleme de la 
rente fonciere. 
Surtout la pensee physiocratique ne semble assimilee que superficiel-
lement : on voue a la terre et a 1'agriculture un culte qui semble plus teinte 
d1elegie et de moralisme traditionnel que nourii de rationnalite economique: 
alors que, point capital de la doctrine, Quesnay et ses disciples s'efforcent 
de demontrer que 1'agriculture, parce qu'elle est la seule activite produc-
trice de richesses, doit necessairement attirer la plus grande part des 
investissements potentiels, un seul memoire s1en inspire et tente d'en dedui-
re une pratique adaptee S. la gestion d'un domaine. Beaucoup de communications 
semblent empreintes d'un certain rousseauisme diffus. Ainsi, lorsqu'en 1769, 
1'intendant de la generalite de Lyon demande que 11on imagine une occupation 
"aussi facile qu'utile" pour les mendiants enfermes, on lui propose le 
travail du chanvre. Tout autant qu'une reflexion appropriee n'est-il pas 
permis d'y voir un echo de la Nouvelle HSlolse, parue huit ans plus tSt , 
et dans laquelle les veillees h Clarens, hSvre d'humanite et microsocietS 
exemplaire, sont consacrSes au teillage du chanvre ? (10). 
I A cdte de semblabes soucis le charlatanisme pur et simple se rencontre 
aussi au detour d'un memoire ou d'une notice : ainsi en 1763 une coquille 
inferieure d'huitre m&le pilee dans du vin blanc est-elle donneTpour un remfede 
efficace contre la rage. 
Mais 1'engouement des societaires se porte surtout sur des sujets d'inte-
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r§t local, ou susceptibles de le devenir : la vigne et 1'oenologie, le 
radrier et le ver a soie. Dans cette region de polyculture ou les fourrages 
sont reduits, 1'elevage est peu etudie, sauf celui des b§tes § laine 
(surtout depuis 1'envoi eii 1773 d'un troupeau de merinos d'Aranjuez, par 
La Vauguyon, ambassadeur «rEspagne.) 
Apres la Revolution l'inter§t se deplace nettement des sujets a r6-
sonnance sociale vers les innovations technologiques : le petrin mecani-
que de Lambert et le procede vinificateur de Mlle Gervais sont 11objet de 
discussions passionnees. L'inter§t pour la nouveaute voisine souvent avec 
des conceptions traditionnelles : ainsi pratiquement tous les nombreux 
memoires qui traitent de la pomme de terre cherchent a evaluer ses capaci-
tes de panification, tant les consommations alimentaires semblent a jamais 
immuables. 
Deuxieme grand pdle de la vie des societaires : les concours. Nous 
n1avons pas trace de tous : ainsi ne subsiste helas aucun memoire du con-
cours de 1772 :" les greniers publics sont-ils avantageux a une grande 
ville ?" et nous ne conservons qu'une seule reponse a celui propose en 
1764 sur la liberte du commerce des grains, deux sujets lies a une actualite 
alors brfllante ( c'est en 1763 que Bertin, en attendant l'edit de Turgot en 
1774, d&reglemente le commerce des cereales.) II est donc difficile d'eva-
luec le succes remporte par ces concours. Quelques uns semblent avoir ete 
bien accueillis : ceux de 1783 et 1784 sur un four a charbon pour cuire 
le pain et un moyen de chauffage economique. Ce dernier a suscite des repon-
ses illustrees de belles planches colorees qui temoignent des progres d'une 
certaine civilisation urbaine. La fin du XVIII ° siecle voit apparaitre 
un nouveau type d'immeubles et d'appartements ou se fait jour la recherche 
de 1'intimite et du confort. MSme si Lyon ne connait pas a cette epoque de 
grands travaux d'urbanisme a 1'egal de Bordeaux ou de Montpellier, les re-
constructions d'immeubles y sont frequentes et la caminologie est un sujet 
d'actualite. Surtout les sujets de 1777, proroge &a 1778 et de 1779, proro-
ge a 1781 connaissent une grandele audience. En ce qui concerne le theme 
propose en 1777, 11amelioration des chemins vicinaux , il suit encore une 
fois 1'actualite : 1'edit de 1776 supprimant la corvee a fait naitre un 
interSt polemique pour les voies de communication et les moyens necessites 
par leur developpement et leur amelioration. 
En demandant en 1779 des remedes a la mendicite la Societe s'accorde 
une nouvelle fois a 1' airt.du teraps : en 1764 le contrdle general des finances 
a cre6 une Commission royale chargee de lutter contre la mendicite et deja 
en 1776 la Societe d'Orleans a propose un sujet identique (II). De plus 
1'opinion publique est sans doute sensibilisee par 1'efficace systeme d'as-
sistance mis en place par la Charite de Lyon, le depdt de mendicite et les 
ateliers (12). 
Quoiqu'il en soit le reglement de ces concours est bien connu : le program-
me est publie par la presse non seulement locale mais nationale et interna-
tionale. Les participants envopLent leurs memoires en franchise postale, accor-
dee par 1'intendant de la generalite de Lyon. Le nom de 1'auteur est dissi-
mule dans un pli cachete et chaque m&noire n'est identifie dans un premier 
temps que par la citation qui est placee en ^xergue: dans le florilege ainsi 
constitue Virgile bien entendu se taille la part du lion, mais plus que 
le celebre " 0 fortunatos agricolas", c'est le volontarisme de "Labor impro-
bus omnia vincit" qui a la faveur de concurents tous acquis a 1'idee de 
progres. 
Enfin, derniere dimension notable de 1'activite de la Soci6te, elle 
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est appelee a jouer un r&le officiel de Conseil en matiere agronomique 
aupres des ^epresentants locaux du pouvoir central : 1'intendant avant 
1789, le prefet apres 1800. C'est la Societe qui regoit la charge de 
repondre aux enquStes agricoles lancees par le Contrdle general des 
finances, puis par le Ministere de 1'interieur, et qui reunit les mate-
riaux statistiques. 
Des ses premieres annees de fonctionnement la Societe conserve ses 
archives et reunit une bibliotheque, qui est detruite en 1793. ELle se 
recontitue a partir de 11Empire. En 1813 paralt pour la premiere fois la 
liste des ouvrages imprimes deposes & la bibliotheque. Ce compte-rendu 
annuel publie* parailleurs de 1806 a 1812 , une note sur 1'etat de la 
Bibliotheque Publique de Lyon, redigee par Delandine, illustre membre de 
1'Academie et bibliothecaire de la Ville. Les archives sauvegardees sont 
ajoutees a la bibliotheque qui compte 800 volumes en 1830. 
En 1831 elle est reunie & 11initiative de Prunelle, aux fonds des 
autres societes savantes de Lyon pour former la Bibliotheque du Palais 
des Arts. Mais en 1849 les societes retirent leurs collections. Archives 
et ouvrages de la Societe sont alors entasses dans le grenier de 1'ancien 
College, qui devient lycee. Le fonds atteint 9000 volumes en 1875;(13). 
II reste inexploite jusqu'au XX° siecle. Emile Justin qui dans les annees 
1920 etudie les Societ6s d'agriculture du XVIII0 siecle dans le cadre d' 
une recherche de 1'Ecole Pratique de Hautes Etudes signale que les docu-
ments concernant celle de Lyon ont disparu, sauf quelques circulaires 
retrouvees aux archives du Puy-de-Ddme! C'est en 1925 que le fonds est 
verse a la Bibliotheque Municipale de Lyon, ou il se trouve toujours (14). 
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QUELQUES CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES 
La redaction du present catalogue s1est efforcee de suivre le plus 
precisement possible les " Normes pour le catalogige des manuscrits modernes 
et contemporains", publiees en I98<| et qui constituent, avec la preface 
de 1'inspecteur geperal Marcel Thomas, tout h la fois un ensemble de 
regles imperatives et un guide de travail. Ce qui a conduit a elaborer 
des notices d'une part, un index unique auteurs, collectivites-auteurs , 
matieres d'autre part. 
La structure des notices reprend la division ternaire proposee : vedette, 
indication de contenu, description materielle. 
En etablissant les vedettes on s'est efforce de donner de la maniere 
la plus concise possible une premiere idee du contenu de chaque volume. 
Ce faisant on a eu pour autre souci de rester fidele aux pieces de titre 
des volumes. Chaque fois qu'il a ete possible de connaitre avec certitude 
les dates de la plus ancienne et de la plus recente des pieces d'un volume 
on les a fait figurer dans la vedette, en restituant entre crochets carres 
les dates du calendrier gregorien correspondant aux dates revolutionnaires. 
Dans le cas contraire la datation,plus imprecise, n'est mentionnee qu'en 
t§te de la description materielle. 
Quelques notices comportent un nom d'auteur place en vedette (Ms. 5582-
84, Ms. 5592). Bien que la norme semble reserver cette possibilite aux 
oeuvres litteraires, il a paru interessant de 11etendre a des volumes 
renfermant des ecrits homogenes d'une m§me personne, en 1'occurence ici 
des series d'observations meteorologiques et un traite de physique. 
La deuxieme partie de la notice est constituee par une indication de 
contenu. Dmns le cas de recueils simples et homogenes dont la vedette suffit 
a rendre compte, cette partie a ete onpffse : Volumes de comptes-rendus de 
seances, de presentation des nouveaux membres etc... Dans tous les autres 
cas on a du proceder de maniere selective : Chaque volume renfermant d'une 
cinquantaine a une centaine de pieces, il a ete impossible de les citer 
toutes une a une. Ont ete signalees uniquement les plus importantes par 
leur volume, ou celles qui, mSme mineures, pouvaient servir a definir 
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un "theme", ou qui, parce qu'elles etaient signees d'un m6me auteur, 
pouvaient permettre d'attirer 1'attention sur celui-ci. Dans ces deux 
cas de regroupements ont ete effectuesi:on a indique en tSte les nume-
ros des feuillets, dans 1'ordre ou ils se presentent, puis le 
theme commun, ou le nom de 1'auteur, enfin le titre, parfois abrege, 
et la date de chaque piece, suivie entre parentheses des numeros dti 
premier et du dernier feuillet. Cette maniere d'operer est prevue par 
la norme, qui, dans le cas de recueils factices, permet de creer des 
vgroupes" et des "secteurs". Toutefois elle n'envisage que le regroupe-
ment de pieces se suivant dans une foliotation continue. 1'adaptation 
qui en a ete faite ici a parfois conduit a grouper des documents epars 
se presentant dans un ordre discontinu. Cette interpretation a deja ete adoptee 
par les catalogueurs de la Bibliotheque Nationale dans le dernier volume 
de supplement "Nouvelles acquisitions frangaises 1958 - 197I " (I). 
Chaque fois que possible la date de chaque piece mentionnee a ete indi-
quee. 
Chaque notice se termine par une description materielle du volume ou 
de recueil catalogue, relativement simple a etablir dans le cas qui nous 
occuppe. La datation en a ete portee chaque fois qu'on pouvait la connaltre 
avec precision; dans le cas contraire, on a utilise les mentions fin XVTII s., 
debut XIX s. etc... 
D'une maniere generale les volumes ont ete foliotes ; ne font exep-
tion que 2 volumes, deja pagines avant catalogage. La foliotation est 
continue dans chaque recueil, sauf en ce qui concerne les liasses, Ms. 
5 5^0 et Ms. 5598, tres epaisses, dans lesquelles un premier traitement 
avait deja distingue des sous-recueils thematiques en vue d'une eventuelle 
reliure. Dans ce dernier cas chacune de ces divisions a regu une foliota-
tion qui lui est propre. La presentation materielle de la notice est alors 
celle adoptee par la B. M. de Pau dans son catalogue de 1983, qui est ap-
parue comme la plus simple (2). 
Dans quelques cas, Ms. 5570-5572 et Ms. 5579-5580 , on a utilise la 
" mise enfacteur commun " prevue par la norme : plusieurs volumes, traitant 
d'un mBme sujet et dont les cotes se suivent dans un ordre numerique conti-
nu, ont fait 1'objet d'une seule notice, sous une vedette unique. 
On pourra s'etonner de voir toutes les cotes numSriques precedees de 
la mention Ms. II est„en effet apparu necessaire de respecter les usages de 
la B. M. de Lyon, ou les cotes suivent les numeros d'inventaire. A supprimer 
une indication a priori superflue on courrait le risque de voir s1 etablir 
des confusions entre cotes de manuscrits et cotes des series d'imprimes de 
grand format. La B. M. de Grenoble, dans son dernier volume de supplement 
du Gatalogue General des Manuscrits des Bibliotheques Publiques de France 
a d'ailleurs procede de la m£me fagon (3). 
Si pour la redaction des notices pn a dfi se montrer selectif, on s1est au 
contraire efforce d'8tre aussi exaustff que possible dans 1'index. Chaque 
piece , quelle que soit sa nature, a ete repertoriee. En ce qui concerne 
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les auteurs, le prenom a ete restitue chaque fois que possible, bien que 
la mention en soit extrSmement rare dans les documents eux-mBmes. Ont etS 
aussi indiquees les fonctions officielles et les appartenances a des Socie-
tes savantes, chaque fois qu'elles semblaient permettre une identification 
plus precise. Une localisation detaillSe des collectivites n'a ete faite 
que s1il y avait risque d'obscurite ou de confusion. 
Un point delicat est apparu avec la designation des references : les 
termes memoire et note ont ete repris , mais que mettre precisement sous 
ces deux notions ? Le terme memoire notamment fait probleme : 1'emploi 
en a varie assez sensiblement depuis le XVIII0 siecle, ou 1'on n'hesitait 
pas a 1'utiliser pour designer toute contribution plus pu moins savante 
quelle quki soit la longueur. L1epoque contemporaine semble le reserver §. 
des travaux plus importants. Le parti auquel on s'est arrete, et il est en 
tant que tel tres contestable, a ete de ne referencer comme memoire que 
des textes rediges ,et mis en forme d'au moins cinq feuillets. Pour le reste 
on s'est contente du terme, sans doute trop vague, de note. Est-ce le mo-
ment de rappeler que M. Thomas reconnait au catalogueur le droit a une 
certaine subjectivite ? 
De m§me ont ete forges les termes de "traduction" (employe une fois) 
pour indexer 1'oeuvre d'un traducteur, et de " circulaire", utile pour 
indexer de tres nombreux documents emanant de societes savantes (et dont 
nombre sont imprimes). 
L'index-matieres a presente d'autres difficultes : les normes ne le 
presentent guere de fagon detaillee et il est peu developpe dans les catalo-
gues de la Bibliotheque Nationale, qui concernent surtout des oeuvres litte-
raires. Quel etait en pratique le developpement a lui donner ? II a fina-
lement paru utiile de reprendre d'une part les themes principaux de chaque 
recueil , dejd. utilises pour forger les vedettes. Ainsi le manuscrit Ms. 5591 
dont la notice a pour vedette "Memoires sur le ver a soie, presentes a la 
Societe d'agriculture de Lyon" est-il indexe sous la vedette-matiere " ver 
a soie ". II convient en effet de ne pas perdre de vue qu'un lecteur " entre" 
souvent dans le catalogue par 1'index, sans consultation prealable des noti-
ces. D' autre part des themes dont Vetendue est restreinte comme " hygiene 
publique " ou au contraire qui "couvrent" plusieurs recueils, comme "assis-
tance " ont aussi fait 1'objet d1entrees. Dans 1'hypothese d'une eventuelle 
publication dans un catalogue plus large chaque entree a fait 1'objet d'une 
datation. Enfin on trouvera des entrees"geographiques" pour Lyon, et le 
departement du Rhdne, parce qu' elles semblent a m§me de rendre service aux 
chercheurs et erudits locaux. 
Pour finir si l'on rencontre assurement dans ce travail erreurs, qim-
missions et maladresses, 1'auteur ne saurait autrement prier qu'on 1'en 
excus&t qu'en invoquant 11 exergue d'un memoire anonyme de 1781: " S'il ehet- -
des erreurs qui approchent les hommes de la verite, on peut encore en se 
trompant esperer d'gtre utile." 
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MANUSCRITS DE LA SOCIETE D'AGRICULTURE DE LYON 
( Ms. 5530 - Ms. 5600 ) 
Ms. 5530. Proces-verbaux des seances de la Societe d'agriculture de Lyon, 
et precis divers, 1764 - 1865. 
Ms. 5530 A : 
I. Seances du 22 avril 1812 au 15 decembre 1813. 107 ff. 
II. Seances du 5 janvier 1814 au 6 septembre 1815. 97 ff. 
III. Seances du 21 fevrier 1817 au 18 decembre 1818. 93 ff. 
IV. Seances du 8 janvier au 31 decembre 1819. 82 ff. 
V. Seances du 7 janvier au 4 septembre 1820. 48 ff. 
VI. Seances du 16 aout 1831 au 21 decembre 1832. 68 ff. 
VII. Seances du II janvier au 20 decembre 1833. 62 ff. 
VIII. Seances du 2 juillet 1834 au 8 janvier 1836. 110 ff. 
Ms. 5530 B : 
I. Seances du 22 brumaire an V [l-2 novembre 1796] au 5 thermidorg an VIII 
[ 24 juillet 1800]. 93 ff. 
II. Seances du 5 brumaire an IX [27 octobre I800] au 16 prairia}an X 
[ 5juin 1802]. 94 - T$2 ff. 
III. Seances du 3 nivSse an XI [24 decembre I80|] au 2° jour comp. an XII 
[ 19 septembre 1804]. 193 -269 ff. 
IV. Pieces diverses, 1764-1845. 71 ff. - 22 pp. (impr.). 
V. Courrier de 17 65. 63 ff. (10-14, 35, 39-43, 48, 62 impr. ). 
1764 - 1865. Pap. Formats divers. 2 fortes liasses sous emboitage. 
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Ms. 5531. Proces-verbaux des seances de la Societe d1agriculture de Lyon, 
13 juin 1761 - 30 decembre 1763. 
1761 - 1763. Pap. (I-Ibl) - 290 pp. 284 x 217 mm. Rel. parchemin vert XVIII s. 
Ms. 5532. Proces-verbaux des seances de la Societe d'agriculture de Lyon, 
9 decembre 1774 - 16 mars 1781. 
1774 - 1781. Pap. 191 pp. 274 x 207. Rel. parchemin XVIII s. (la couv. de 
papier violet a ete conservee.) 
Ms. 5533.Ppoces-verbaux des seances de la Societe d'agriculture de Lyon, 
9 decembre 177 4 - 16 mars 17 81. 
1774 -1781. Pap. 191 pp. 274 x 207 mm. Rel. XVIII s. (la couv. de papier 
violet a ete conservee.) 
Ms. 5534. Proces-verbaux des seances de la Societe d1agriculture de Lyon, 
9 floreal an VI 028 avril 1798]- 25 messidor an VII [13 juillet 1799]. 
1798 -1799. Pap. 194 pp. 342 x 220 mm. Rel. parchemin XVIII s. en forme de 
portefeuille. 
Ms. 5535. Proces-verbaux des seances de la Societe d'agriculture de Lyon, 
5 thermidor an VII. [23 juillet 1799]- 23 fructidor an X [10 septembre 1802]. 
1799 -1802. Pap. 387 pp, 349 x 225 mm. Rel. parchemin XVIII s. en forme de 
portefeuille. 
Ms. 5536. Proces-verbaux des seances de la Societe d1agriculture de Lyon, 
2 vendemiaire an XI [24 septembre 1802]- 2° jour compl. an XII [19 septembre 
1804]. 
Les proces-verbaux des seances de Vendemiaire an XII manquent. 
1802 - 1804. Pap. 298 pp. 347 x 222mm. Rel. parchemin XIX s. en forme de 
porte feuille. 
Ms. 5537. Proces-verbaux des seances de la Societe d1agriculture de Lyon, 
7 frimaire an XIII [28 novembre 1804] - 27 frimaire an XIV t l.8 decembre 1805 ]. 
Table des matieres a la fin du vol. 
1804 -1805. Pap. 213 (sic pour 2143 pp. (il y a une p. 86 his.) 345 x 220 mm. 
Rel. parchemin XIX s. (cachet de la Societe d1agriculture de Lyon.) 
Ms. 5538. Proces-verbaux des seances de la Societe d'agriculture de Lyon, 
3 janvier - 31 decembre 1806. 
1806. Pap. 270 pp. 346 x 230 mm, Rel. parchemin XIX s. (cachet de la Societe 
d1agriculture de Lyon.) 
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Ms. 5539. Proces-verbaux des seances de la Societe d'agriculture de Lyon, 
7 janvier - 30 decembre 1807. 
1807. Pap. 290 pp. (pagination erronee : il y a 2 pp. 163.) 345 x 225 mm. 
Rel. parchemin XIX s. en forme de portefeuille (cachet de la Societg d'agri-
culture de Lyon.) 
Ms. 5540. Proces-verbaux des seances de la Societe d1agriculture de Lyon, 
13 janvier 1808 - 12 septembre 1810. 
1808 - 1810. Pap. 381 pp. 345 x 220 mm. Rel. parcheMn XIX s. en forme de 
portefeuille (cachet de la Societe d'agriculture de Lyon.) 
Ms. 5541. Proces-verbaux des seances de la Societe d1agriculture de Lyon, 
5 decembre 1810 - 28 avril 1813. 
1810 - 1813. Pap. 564 pp, (pagination erronee: il y a 2 pp. 265 et pas de 
p. 283.) Rel. parchemin XIX s. en forme de portefeuille. 
Ms. 5542. Proces-verbaux des seances de la Societe d'agriculture de Lyon, 
19 mai 1813 - 7 septembre 1821. 
1813 - 1821. Pap, 417 pp» (pagination erronee: il y a 2 pp. 19 mais pas de 
p. 51; la pagination passe de 85 a 90.) 404 x 252 mm. Demi-rel. XIX s. 
Ms. 5543; Proces-verbaux des seances de la Societe d'agriculture de Lyon, 
5 decembre 1823 - 28 avril 1826. 
1823 - 1826. Pap. 184 pp. (pagination erronee: il n'y a pas de p. 44.) 
342 x 260 mm. Demi-rel. parchemin XIX s. 
Ms. 5544. Proces-verbaux des seances de la Societe d'agriculture de Lyon, 
19 juin 1761 - 19 aout 1774. 
Copie. - Contient 2 pieces impr.: Arret du conseil d'Etat du roi, portant 
etablissement d'une societe d1agriculture dans la generalite de Lyon, du 
12 mai 1761 et Reglement de la Societe d'agriculture de la generalite de Lyon. 
1761 - 1774. Pap. 876 pp. Demi-rel. basane XIX s. (cachet de la Societe d'agri-
culture de Lyon.) 
Ms. 5545. Proces-verbaux des seances de la Societe d'agriculture de Lyon, 
16 mars 17 64 - 3 juillet 17 67. 
Copiie. - F. 193 - 214. 2° copie des proces-verbaux du 13 (sic) mars au 24 avril 
1764. 
1764 - 1767. Pap. 214 ff. 328 x 230 mm. Demi-rel. basane XIX s. (cachet de la 
Societe d'agriculture de Lyon.) 
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Ms. 5546. Proces-verbaux des seances de 1a Societe d'agriculture de Lyon, 
4 janvier 1765 - 31 juillet 1767. 
Copie 
1765 - 1767. Pap. 324 ff. 346 x 215 mm. Demi-rel. basane XIX s. (cachet de 
la Societe d'agriculture de Lyon.) 
Ms. 5547. Manque au recolJEement. 
Ms, 5548. Correspondance regue par la Societe d'agriculture de Lyon, pro-
venant des autorites: Controleur general des finances, administration cen-
trale du departement du Rhdne, prefet du Rhone, ministre de 1' interieur, 
maire de Lyon etc. 18 septembre 1761 - 24 septembre 1809. 
Lettres et copies de lettres. 
1761 - 1809. Pap. 191 ff. (17- 19, 29-41, 60-61, 87, 125-126, 167, 189 impr.) 
335 x 210 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5549. Coreespondance regue par la Societe d'agriculture de Lyon, pro-
venant des autorites: prefet du Rhdne, ministre de 1'interieur, maire de 
Lyon, ect. 15 janvier 1810 - 15 septembre 1822. 
Lettres et copies de lettres. 
1810 - 1822. Pap. 169 ff. (6,21,36,96,102-103 impr.) 350 x 220mm. Demi-rel. 
basane debut XIX s. (cachet de la Societe d'agriculture de Lyon.) 
Ms. 5550. Correspondance regue par la Societe d'agriculture de Lyon, pro-
venant de particuliers: membres de la Societe, autres Societes d'agricul-
ture, etc. 1761 - 1807 
Lettres et copies de lettres. 
1761- 1807. Pap. 235 ff. (42-43, 81-82, 124-125, 127-128, 137, 153-154, 
158-159, 164-165, 173,179, 18I-182, 183,185,193-194,209,214,221-222,228, 
233 impr.) 325 x 210 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. (cachet de la Societe 
d'agriculture de Lyon.) 
Ms. 5551. Correspondance regue par la Societe d'agriculture de Lyon, pro-
venant de particuliers : membres de la Societe, autres Societes d'agricul-
ture, etc. 1808 -1822. 
Lettres et copies de lettres. 
1808 -1822. Pap. 256 ff. (49, 102, 137-138, 142,168, 189-192, 197,209, 214-
2'? 6, 227 ,231,237 ,245-250,252-254 impr.) Demi-rel. basane debut XIX s. (ca-
chet de la Societe d'agricylture de Lyon.) 
Ms. 5552, Compte-rendu des travaux de la Societe d'agriculture de Lyon, 
1804 -1806 
p. I-I4. Compte-rendu des travaux de la Societe du 7 frimaire an I3[28 no-
vembre 1804] au 6 germinal an 13 [27 mars I80j£l. - F. I-I3. Compte-rendu 
des travaux de la Societe pour l'an 13 [23 septembre 1804-22 septembre 1805]. 
-F. j3 -20. Compte-rendu a la rentree des seances, le 6 frimaire an 14 [27 no-
vembre 1805]. -P. 1-59. Compte-rendu des travaux de la Societe pour 1'an 1806 
1804 - 1806. Pap. 14 pp.- 20 ff. - 59 pp. 350 x 235 mm. Rel. parchemin debut 
XIX s. 
Ms. 5553.Registre des presentations des nouveaux membres de la Societe d'agri-
culture de Lyon, 20 frimaire an XIV [II (et non 21)decembre 1805] -12 novem-
bre 1862. 
1805 -1862. Pap. 83 ff. 275 x 185 mm. Rel. parchemin XIX s. (cachet de la 
Societe d'agriculture de Lyon.) 
Ms. 5554. Registre des presentations des nouveaux membres de la Societe 
d'agriculture de Lyon, 6 mars 1862- 4mai 1870. 
1862 -1870. Pap. 291 ff. 283 x 197 mm. Demi-rel. peau retournee verte XIX s. 
Ms. 5555. Registre des presences aux seances de la Societe d'agriculture de 
Lyon, 7 frimaire an XIII-[ 28 novembre 1804 ]-3 dScembre 1824. 
1804 -1824. Pap. 110 ff. 430 x 164 mm. Rel. parchemin XIX s.(la couv. de 
papier violet a ete conservee. Cachet de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Traces de cachet de cire.) 
Ms. 5556. Registre des presences aux seances de la Societe d'agriculture de 
Lyon, 3 avril 1846 - 4 juin 1858. 
1846 -1858. Pap. 197 ff. 280 x 192 mm. Demi-rel. peau retournee verte XIX s. 
(cachet de la Societe d1agriculture de Lyon.) 
Ms. 5557. Registre des presences aux seances de la Societe d'agriculture de 
Lyon, 12 janvier 187I - 19 decembre 1884. 
1871 -1884. Pap. 203 ff. 287 x 187 mm. Demi-rel. peau retournee verte XIX s. 
(cachet de la Societe d1agriculture de Lyon.) 
Ms. 5558. Registre des presences aux seances de la Societe d'agriculture de 
Lyon, 9 janvier 1885- 29 juin 1900. 
1885 -1900. Pap. 352 pp. (pagination erronee: 2 pp. non ch. entre les pp. 335 
et 336.) 285 x 193 mm. Rel. toile grise XIX s. (cachet de la Societe d1agri-
culture de Lyon.) 
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Ms. 5559. Memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon SUE des 
questions d'agriculture generale, I763-I82I. 
Contient notamment: F. 14-23. Reponses a differentes questions posees pour 
la confection d'un code rural par Mognat de 1^-Eclute, 1813. - F. 42-60 
Memoires sur les assolements par Luttin, Lavalette, Chancey. - F. 61- 88 
Memoire sur le r31e des investissements dans 1'exploitation de proprietes 
foncieres par Passerat de la Chapelle. - F. 99-124. Documents relatifs au 
concours organise par la Societe sur le mode de nutrition des plantes avant 
la floraison, 1820. - F. 93 - III. Reponses aux questions proposees pour le 
concours, par Mathieu de Dombasle. - F. 133 - 136. Documents relatifs a un 
projet de ferme experimentale. - F. 137 - 144. Notes sur un projet de jour-
nal d1agriculture, par Terne. 
1763 - 1821 . Pap. 171 ff. 360 x 230 mm. Demi-rel. basane, debut XIX s. 
Ms. 5560. Memoires presentes a la Societe d1agriculture de Lyon sur des sujets 
d'agriculture generale, et sur les assolements. 
Contient notamment: F. I-I9. Deux memoires sur les baux ruraux par Charpentier 
et Parent, 1762. - F. 33-37. Considerations sur les principales causes qui 
diminuent la fertilite des terres, 1758. - f. 39-^f. Observations sur 1'uti-
lite de la connaissance et de la designation certaine des differentes natures 
et qualites de la terre..., par ^ MLlermq^, 1762. - F. 69-77. Memoire de M.de 
Savane, pour servir d'instruction aux fermiers de ses terres, 1762. - F. 78-79. 
Informations a prendre en Angleterre, 1763. - F. II8-I26. Memoire sur la 
circulation des grains. 
XVIII - debut XIX s. Pap. 130 ff. 350 x 245 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5561. Memoires sur les arbres fruitiers, pr6sentes a la Societe d'agri-
culture de Lyon, 17 81 -1821. 
Contient notamment: -F. 30-81. Divers travaux de Madiot: Notes (30-43), Notes 
sur le saugier ou poirier de sauge, 1821 (44-56), Notice sur les precautions 
a prendre pour emballer les arbres... qui doivent supporter de longs voyages..., 
(51-53), Maladies des arbres et des racines..., 1814 (54-55), Observations 
sur la chirurgie des plantes, 1815 (56-70), Essai et parfaite rSussite sur la 
greffe du murier, 1821 (71-79) , Notice sur la nature et 1'exposition de ter-
rain qui convient pour elever et former des pepini&res..., 1820 (80-81). 
-F. 84-94. Differents memoires sur les pepinieres departementales: Memoire 
et rapport par Faissolle et Rey-Monlean, 1817 (82-87), Note sur le choix 
d'un emplacement pour la pepiniere departementale, par Rey-Monlean, 1809 
(88-89), Memoire sur les pepinieres departementales, par Mognat de 1'Ecluse, 
1804 (93-94). 
1781 - 1821. Pap. 122 ff. 345 x 230 mm. Demi-rel. XIX s. 
Ms. 5562. Memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur des 
arbres d'agrement, bois et forSts. 
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Contient notamment: F. 7-10. Memoire sur les cldtures et sur les plantations 
d'arbres forestiers dans le departement du Rhone, par Barge, -F. 11-14. 
Observations sur la plantation des haies et des arbres le long des chemins, 
1802. - F. -16. Observations relatives a la plantation des arbres forestiers 
par Jussieu-Bressolle, 1801. - F.22-58, Documents relatifs au concours orga-
nise par la Societe sur la culture des arbres exotiques, 1815. - F. 99-140. 
Notes sur divers arbres d'agrement, par Madiot. - F. 154-162, Analyse d'un 
Traite sur 1'amenagement des bois, des for§ts publie par Dralet en 1807, par 
Perret, 1817. -F. 166-201. Observations sur les for§ts de la France... par 
Alphonse.Aulagnier, I8II. - F. 206-207. Rapport sur un mSmoire relatif a la 
plantation des friches, de Viallart- St Morys, parDtelfcocmsd, 
XVIII - debut XIX s. Pap. 226 ff. 250 x 215 mm. Demi-rel. basane XIX s. 
Ms. 5563. Memoires presentes a la SocietS d'agriculture de Lyon sur les arts 
mecaniques et 1'industrie manufacturiere. 
Contient notamment: F, 6-43, Considerations sur la fixation d1etalons justes, 
naturels et maniables, et la reduction de^ tous les poids, mesures et pieds du 
royaume a une parfaite uniformite..., parTabregue, 1786. - F. 74 -85. Projet 
d'ecoles-ateliers ou 1'on joindrait 1'exercice habituel des travaux de la 
campagne aux instructions ordinaires de la premiere jeunesse..,, par Brun. 
-F. 95-96. Projet de sous-marin, 1802, - F.II9-I22. Rapport sur la fabrique 
de toiles en fil de laiton du sieur Maistre, an 14, par Jambon, - F.199-224. 
Memoires et notes sur un moyen economique de remonter une riviere, par Gil-
bert Maublanc, 1808. - F.244-246 ; Rapport sur 1'ouvrage ayant pour titre : 
Description des machines et procedes specifies dans les brevets d'invention 
de perfectionnement et d'importation , par Fynard. - F. 271-277. Rapport sur 
les objets d'industrie lyonnaise, par Faissoles, 1822, 
Fin XVIII-debut XIX s. Pap. 279 ff. (I6I-I63 bl.) 370 x 230 mm, Demi-rel. 
basane XIX s. 
Ms. 5564. Memoires sur 11art veterinaire, presentes a la Societe d'agriculture 
de Lyon. 
Contient notamment : F.11-26. Memoire a conseiller sur le boeuf attaque de la 
pierre, par Bourgelat, 1764. - F.7J-76. Memoire concernant la restauration 
des hareti: , par Depinay. - F.78. Notice sur 1'ecole veterinaire de Lyon par 
Grognier. F. 79-128. Documents relatifs au concours organise par la Societe 
sur la necessite du croisement pour entretenir la beaute des races, par 
Giraud de Montbellet, Gasparin, Amoreux, 1806. -F. 12$-177 , 186-209, 214-217. 
Divers travaux de Gohier: Rapport sur un ouvrage de M. Grognier, 1806, (129-
135), Observation sur une espece d'hermaphrodisme de cheval, 1806 (136-158), 
Memoires divers, 1808 (159-177), Experiences sur 1'emploi de l'if (186-196), 
Rapport sur un ouvrage de Maleden (197-209), Memoire et observations sur la 
chirurgie et la medecine veterinaire (214-217). - F. 179-184. Memoire sur 
une maladie epizootique, par Pigeaire. 
XVIII- debut XIX s. Pap. 217 ff, 355 x 220 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5565. Memoires sur 1'art veterinaire, presentes a la Societe d'agriculture 
de Lyon. 
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Contient notamment : F. 16-49, 56-85, 90-91, 105-120, 125-156. Diveres obser-
vations de Gohier : Sur des ruses de marchands de chevaux, Sur une maladie 
epizootique aphteuse, Sur la rage, Sur un nouveau porte-barre (16-49), Sur 
deux memoires de SalZoz, Sur la vaccination des chiens, Sur 1'effet des fruits 
et du suc de 1'azedarach sur divers animaux, Sur le caractere contagieux de la 
gourme, Sur des exemples d'affection morale chez les animaux (56-85), Precis 
de 1'experience sur la vaccination de quelques chiens (90-91), Sur les tumeurs 
noires de chevaux gris ou blancs, Sur les avanrges de la cauterisation par 
approximation...(105-120), Sur un empoisonnement presume de plusieurs oiseaux 
de basse-cour...Sur deux exemples de guerison de la rage.-F.92-104, I2I-I24, 
157-203. Memoires et observations de Raynard : Rapport sur le premier volume 
des Memoires et observations sur la chirurgie veterinaire de Gohier (92-104), 
Sur un ouvrage de M. Hurtrel d'Arboval...,Sur le mors de bride chez les an-
ciens et chez les modernes (157-203). -F.244-252. Rapport sur les moyens 
d'ameliorer la race des chevaux dans le departement du Rhone, par Perret. 
Debut XIX s. Pap. 252 ff. 310 x 250 mm. Demi-rel. basane XIX s. 
Ms. 5566. Memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur les b§tes 
a laine et les chevres. 
Contient notamment :F.20-28. Divers documents sur les chevres d'Angora : Memoi-
re sur les moyens a employer pour convertir en chevres d'Angora celles que l'on 
eleve au Mont d'0r.(20-21), Notice sur les chevres d'Angora (22-27), Avantage 
que presenterait 1'etablissement de plusieurs chevres d'Angora au Mont d'0r, 
par Rast-Maupas (28).- F.37-39,43-44, 49-51, 58-63, 78-81, 84-89. Documents 
sur les moutons merinos : Repertoire indicatif du tableau des differentes 
laines des moutons merinos produits a la ferme experimentale du citoyen 
Flandre Depinay (37-39), Compte-rendu sur les merinos, par Fontaine, 1804 
(43-44), Rapport sur aatplacement d'un troupeau de merinos, par Grognier, 
1814 (49-51), Observations sur le choix des etalons et la nourriture des 
moutons merinos (58-61), Rapport sur la Reponse a differentes questions sur 
1'education des merinos, de Dumond et Grandmaison, par Grognier, 1808 (62-63), 
Rapport sur un ouvrage de M. Albanis de Beaumont, par Grognier, 1810 (78-81), 
Rapport sur les Instructions sur les merinos, de Tissier, par Grognier, 1810, 
(84-89). - F.II5-I24. Documents relatifs au concours organise par la Societe 
sur les maladies contagieuses des b§tes a laine, par Janson et Raynard,l8l9. 
XVIII- debut XIX s. Pap. 127 ff. (37-39 impr.) 365 x 235 mm. Demi-rel. basane 
debut XIX s. 
Ms. 5567. Memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur les cereales. 
Contient notamment: F.7, 14-16, 31-33. Documents relatifs a la date des semail-
les : Experiences comparatives faites pour connaitre si les bles semes fin 
juillet ou d6but aout produisaient une recolte aussi abondante que ceux semes 
au mois d'octobre...,1763 (7), Note sur l'avantage qu'on trouve a semer de 
bonne heure...,par Thome (14-16), Bles d'hiver et de printemps, par Rast-
Maupas, 1814 (31-33). -F.62-71, Notes et observations sur le triticum mono-
coccum, par Madiot, Othon de Moidiere, Martinel. -F.79-80, 86-94. Documents 
relatifs aux parasites du ble: Observations sur les causes du ble charbonne, 
par Chomel, 1771 (79-80), Maniere de chauler le ble qui le garantit du charbon 
par Defutierer-Farcey, 1784 (86-89), Moyen de delivrer le ble des charan§ons, 
1764 (91-93), Note sur les charangons et moyen de les detruire, par Noyal de 
Bellej#roche, 1763 (93-94). - F. II5-I3I. Documents relatifs au mats. 
XVIII - debut XIX s. Pap. 131 ff. 360 x 235 mm. Demi-rel, basane debut XIX s. 
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Ms. 5568. Memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon en reponse 
a un concours sur des moyens de chauffage economique, 1764-1785. 
Documents relatifs au sujet de prix propose en 1784 par la Societe d'agri-
culture de Lyon: Trouver le moyen d1augmenter d1environ un tiers au thermo-
metre de Reaumur la chaleur d'un appartement produite par une cheminee pu 
par un poele, en ne consommant que la m§me quantite de bois...Contient no-
tamment :F.39-90. Memoire pour le prix, de Boulard.-F. I09-II5. Experiences 
pour evaluer les differents moyens proposes, par Frossard, Lanoix, Willermoz. 
1784 - 1785. Pap. 183 ff. 315 x 250 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5569. Memoires presentes a la Societe d'agricultnre de Lyon en reponse 
a deux concours sur des moyens de chauffage et sur un four a pain economiques, 
1783 -1820. 
Contient notamment: F. I-I8. Rapports sur plusieurs memoires relatifs au con-
cours propose en 1786 sur 1'economie du combustible par Faissoles, Guerre, 
Leroy-Jolimont,I8l4.-F.19-38, 45-55. Documents relatifs au concours propose 
en 1783 sur un four a pain economique, fonctionnant au charbon: Description 
d'un four propre a cuire le pain avec le charbon de terre, par M. Holsche... 
(19-28), Memoire sur un four chauffe au charbon de terre epure pour la cuis-
son du pain, par M. Lanoix...(29-34), Projet d'un four de boulangerie a l'u-
sage des charbons Spures (35-38), Experiences sur la cuisson du pain dans un 
four au charbon, par 1'abbe de Vitry (45-50), Memoire sur la construction d'un 
four de boulangerie, par B. de Beaumont (51-52), Memoire sur un projet de four, 
par Bataille (53-55). -F.62-71. Documents sur divers moyens de chauffage : Des-
cription d'un poele economique imagine par Bertrand, de Leroy-Jolimont, 1820 
(fe-67), Sur le fourneau economique du sieur Fournier, par Barre,1810 (68-71). 
1783 -1820. Pap. 71 ff. 360 x 230 mm. Demi-rel. basane XIX s. 
Ms. 5570 - 5572. Memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur 
les chemins vicinaux, 1777-1778. 
Suite de memoires adresses a la Societe d'agriculture de Lyon en reponse a 
un concouns propose en 1777, et renvoye 1778, sur les avantages qui resul-
teraient la confection ou reparation des chemins de traverse autres que les 
grandes routes entretenues aux frais de Sa Majeste, et sur les moyens les 
plus simples et les moins dispendieux de pouvoir a cet objet. Ces memoires, 
anonymes sauf cinq, sont identifies par un numero et une citation placee en 
exergue. 
I. (Ms. 5570). 
93 ff. +[4] ff. non reliees. 385 x 240 mm. 
II. (Ms. 5571) Contient notamment: F. 76-79. Memoire de Duplessis, 1777. 
-F. 190-195. Memoire de Jean 1'Hermite (pseud. ?), 1777. 
285 ff. 320 x 215 mm. 
III. (Ms, 5572). Contient notamment:F.105-109. Memoire de Chopin de Champho-
llait, 1778. -F. 130-132. Memoire de Lafabregue, 1777. -F. 189-194. Memoi-
re de Serret, 1778. 
297 ff. 260 x 205 mm. 
1777 -1778. Pap. 3 vol. Demi-rel. basane debut XIX s. 
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Ms. 5573. Memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur des 
questions de chimie. 
Contient notamment: F. I-I3, 28-29. Divers memoires de Tissier: Application 
de la chimie a 11agriculture, 1817 (1-4), Memoire sur l"emploi chimique et 
economique de la voirie d'une grande ville et specialement de celle de Lyon 
(5-13), Substance siliceuse... examinee... pour reconnaitre les qualites 
comparatives des substances calcaires et de 1'emploi de cette terre pour 
amendement, f807,(28-29).-F. 30-38. Notice sur les proprietes et les qualites 
de la suie des 1'etablissement d'une cheminee... par Aulas, 1778. -F.49-50. 
Rapport de la commission travaillant sur 1'etablissement de fours a chaux 
a Veize, par Othon de Moidiere.~F.63-64, 84-107. Divers memoires de Raymond: 
Notice sur la dorure de la soie par des procedes chimiques (63-64), Notices 
et rapports sur des procedes de teinture (84-107). -F.65-70. Notes sur des 
procedes de teinture, par Gonin et Deschamps, 1806-1809.-F.I4I-I47. Rapport 
sur la fabrication du p/lStre a fumer. 
Fin XVIII - debut XIX s. Pap. 172 ff. (148-153) impr) 370 x 240 mm. Demi-rel. 
basane XIX s. 
Ms. 5574. Memoires presentes a la Societe d1agriculture de Lyon sur des su-
jets d1economie rurale et domestique. 
Contient notamment: F. 4-9. Memoire sur 1'utilite et la maniere de detruire 
les loups dans le royaume.-F. 38-52. Memoire sur les constructions rurales, 
par Vitalis, 1806. -F. 63-80. Rapport<§ et memoires sur des questions d'agri-
culture, par Rast-Maupas, Serain et Chancey.-F. 88-91. Cafe d'Europe ou 
nouveau cafe economique.-F. 100-105; Rapport et notice sur le sucre de bet-
terave, par Laurencin et Valentin, I8I2-I8I4. - F;II0-II3. Rapport sur 11ou-
vrage de Parmentier: Instructnon sur les principaux moyens de supplfer le sucre 
... par Deschamps, 1808. 
Fin XVIII-debut XIX s. Pap. 153 ff. 340 x 215 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5575. Memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur les en-
grais et la fumure des terres. 
Contient notamment: F. 7-18. Memoire et notes sur 11engrais provenant des fos-
ses d'aisance.-F.21-28. Rapport sur 11ouvrage de Pertuis d4Aillerans Engrais 
tourbes et houille, par Brisson, 1782. -F. 93-115. Rapport sur un nouvel 
engrais propose a la Societe, par Grognier, I8I9.-F. II6-II7, 148-150, 166-
167. Divers documents sur la gadoue artificielle: Observations sur le choix 
de 1'endroit destine aux fosses a gadoue artificielle, par Leroy-Jolimont 
(II6-II7), Observations sur 11engrais de la gadoue artificielle, par Rey-
Monlean (148-150), Du moyen de remplacer le pois du pin dans la confection 
de la gadoue artificielle de Chedecal, par Chancey (166-167).-F. I68-I8I. 
Memoire sur 11action du pl&tre sur les prairies artificielles, par Leroy-
Champfleury, 1821. 
XVIII- debut XIX s. Pap. 187 ff.(15-16 impr.) 365 x 235 mm. Demi-rel. basane 
XIX s. 
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Ms. 5576. Memoires prSsentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur des 
sujets tBaiian.t d'histoire naturelle, botanique et mineralogie. 
Contient notamment: F. 14-25. Observations sur le Mont-Pilat, par Sionnet 
et Mouton-Fontenille. -F. 80-84. Observation sur des fragments d'os fossiles 
d'un elephant, trouves dans une vi gne du village de Tassin, pres de Lyon, 
par GShier, 1817. -F.85-90. Voyage a la Louisiane, par Mouton-Fontenille. 
F. 98-105. Rapport sur 1'ouvrage: Observations sur la physiologie yegetale 
et le systeme physiologique de M. du Petit Thouars, de M. Feburien..., par 
Canel, 1812. -F. I06-II6. La $ociete linneenne, par Balbis, 1812. -F.II7-
126. Notice sur 1'exploration naturelle du departement du Rhdne, par Tissier, 
1813. -F. 131-174. Memoires et notes sur des exploitations minieres. 
XVIII-debut XIX s. Pap. 202 ff. 340 x 225 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5577. Memoires presentes a la Societe d1agriculture de Lyon, relatifs 
au lin, au chanvre et au coton. 
Contient notamment: F. I-I6. Memoire sur la culture du lin dans le pays de 
Caux et le Limousin, 1761; -F. 18-19. Questions sur la culture du lin dans 
le Dauphine.-F. 32. Note sur les causes dela negligence de la culture du lin 
dans le departement du Rhdne, par Chancey.-F. 40-44, Memoire sur une nouvelle 
methode de preparer le chanvre et, de le rendre aussi fin que du lin, pre-
saate a la Societe d'agriculture de Lyon, en 1778. -F. 48-79. Memoires et 
notes sur le rouissage du chanvre, par Brisson, Beauvais de Dreau, CaffeJ?. 
-F. 85-89. Notes sur le cotonnier par Rast-Maupas et Faissol/es, I8I0-I8I2. 
XVIII-debut XIX s. Pap. 93 ff. 355 x 225 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5578. Memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur des 
sujets de medecine et de physique. 
Contient notamment: F. I-I8. Abus de la medecine exercee dans les campagnes 
par des chirurgiens, par Constant, 1782. -F. 11-19. Rapport sur 1'Essai 
physiologique ou la sensibilite, de M. Prost, par Laudun, 1804. Notice de 
1'essai sur le tetanos £abien, par Laudun, 1812. -F. 48-58. Observations sur 
une surdite complete avec mutisme, guerie a la faveur d'une injection portee 
dans la trompe d'Eustache par la voie des narines, par Saissy, 1814. -F.78-
95. Rapport sur 1'ouvrage du Dr. Valentin: Voyage medical en Italie, par 
Balbis, 1812. -F. I0I-II4. Recherches sur les caUses qui modifient ou al-
terent la cohesion entre les parties de quelques substances, et sur 1'uti-
lite de diverses series d'experiences d'' ok|>eriencoc propres a la mesurer 
a:;ec plus d' exactitude.. . , par Lamartine, 1810. -F. 145-152. Memoire dans 
lequel on essaie de prouver que la lumiere qu'on degage des corps fluides 
n1est due qu'a la pr€sence du gaz oxygene et que ce gaz est le seul qui con-
tienne de la lumiere combinee avec le calorique, par Saissy, 1815. 
Fin XVIII -debut XIX s. Pap. 166 ff. 300 x 225 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5579 -5580. Memoires sur la mendicite, presentes a la Societe d'agri-
culture de Lyon, 1764 -1781. 
Suite de memoires adresses a la Societ6 d1agriculture de Lyon, en reponse 
a deux concours proposes en 1779 et 1781: Chaque paroisse ne pourrait-elle 
pas, pour prevenir la mendicite, occuper les pauvres ? Quel en serait le 
moyen ? Quel serait celui de donner aux mendiants valides et invalides de 
11un et 1'autre sexe renfermes dans des depdts des occupations qui puissent 
les rendre utiles a la Societe lorsqu'ils y rentrent ? Ces memoires anonymes 
sauf quatre, sont identifies par un numero et une citation mise en exergue. 
Ms. 5580 contient en outre quelques pieces anterieures. 
I (Ms. 5579). Contient notamment :F.65-68.Memoire de Montilhon, 1779. 
-F. 69-75. Memoire de Duderauts, 1780. -F.165-168. Memoire de Chaumay. 
190 ff. 300 x 205 mm. 
II (Ms.5580). Contient notamment: F.167-170. Extrait du Memoire sur la 
mendicite de Delaye, 1764. -F.168-169. Moyens demandes pour purger les 
campagnes des mendiants, par Guiraudet, 1764. -F. 171-176. Observation 
des associes du bureau d'agriculture de Montbris^on, sur les mendiants 
et les vagabonds, par Montrouge de la Pommiere, 1764. 
191 ff. 370 x 250 mm. 
1764 - 1781. Pap. 2 vol. Demi-rel. basane XIX s. 
Ms. 5581. Rapports presentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur la 
culture du murier. 
Contient notamment: F.4-I3. Memoire sur l'art d'elever les muriers contenant 
deux notes sur les differentes manieres de greffer les arbres avec quelques 
reflexions agricoles et philmsophiques, par Astier.-F. 31-46. Projet de 
cultiver les mQriers en haies sur les pentes rapides et infertiles de ce depar 
tement, par Chancey, 1820-1822.-F. 47-86. Notices et rapports de Martinel , 
I8I8-I8I9. -F.94-96. Memoire concernant le projet d'une ecole pour instruire 
les habitants de la campagne sur la culture des muriers, l'education des vers, 
et le tissage des soies. -F. III-II9. Correspondance des autorites prefecto-
rales et ministerielles, I8I7-I8I9. 
XVIII- debut XIX s. 145 ff. 355 x 230 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5582. Abbe Antoine De la Croix. Obeervations meteorologiques, 1764-1776. 
r 1Ti0t4 14 l f mf. 
Plusieurs copies pour 176^ et 176( et 17^.—Contient aussi : F. I0I-I04. 
Resultat general des observations meteorologiques, agronomiques et physiques, 
faites a Montpellier et dans les environs pendant 1'annee 1775. 
1764-1776. Pap. 158 ff. 350 x 230 mm. Demi-rel. basane XVIII s. 
Ms. 5583. Jean-Baptiste Willermoz. Observations mSteorologiques faites par 
le citoyen Jean-Baptiste Willermoz dans son habitation, rue des fantasques 
a Lyon, Vendemiaire an VII [septembre - octobre 1799] - fructidor an XII 
[septembre - octobre 1804]. 
1799 - 1804. Pap. 77 ff. 312 x 203 mm. Demi-rel. parchemin XIX s. (cachet 
de la Societe d'agriculture de Lyon.) 
Ms. 5584. Antoine Barge^,Bbservations meteorologiques faites a Neuville 
pres de Lyon, a 1' de 20 a 25 toises au dessus du niveau de la 
Saone, nivose an VII [decembre 1799] - jours complem. an XII [Septembre 
1804]. 
1799 - 1804. Pap. 124 ff. 278 x 190 mm. Demi-rel. parchemin XIX s. (cachet 
de la Societe d'agriculture de Lyon). 
Ms. 5585. Memoires relatifs a 1'oenologie presentes a la Societe d1agricul™ 
ture de Lyon. 
Contient notamment : F. 1-9. Sur le commerce du vin, par Contenson, 1764. 
-F. 14-22. Memoire sur la necessite de favoriser 1'exploitation des vins 
hors du royaume, par Depinay de Laye, 1765. - F. 35-54. Deux memoires de 
Willermoz oncle: Sur 1'utilisation de 1'oenologie, 1805 (35-44), Essai sur 
les moyens de connaitre le moment le plus convenable pour le decuvage du 
vin commun des cantons environnant la ville de Lyon, 1804 (45-54). - F. 96-
103. Memoire sur le carelage des cuves a vin, par Lamartine, 1801. -F.I06 -
147. Rapports et observations sur le procede de vinification de Mlle Gervais, 
I82I-I822.-F.163- 177. Obervations oenologiques, meteorologiques, I8I9-I82I. 
XVIII - debut XIX s. Pap. 177 ff. 360 x 235 mm. Demi-rel. basane XIX s. 
Ms. 5586. Memoires presentes a la Societe d1agriculture de Lyon sur les 
plantes oleagineuses, tinctoriales et potageres. 
Contient notamment :F. 16-24. Avantage de la culture des plantes oleagineuses 
dans le departement du Rhdne, par Martinel, 1819. ~F. 27-34. Rapport fait a 
la seance du 28 janvier 1820 sur le concours propose pour la culture des plan-
tes herbacees oleagmneuses, particulierement du pavot somnifere ou cultive, 
par Martinel. -F.70-75. Observations sur les 4 varietes de Melons Cucumis 
Melo qui se cultivent avec succes en plein champ. . . , T.8I9, par Madiot.-F. 78-83 
Traite d1une aspergerie, 1820, par Rey-Monlean.-F. 102-105. Rapport fait a 
la Societe sur un memoire de M. de Gasparin relatif a la culture de la garan-
ce dans le departement du Vaucluse, par Janson, 1820. 
XVIII - XIX s. Pap. 105 ff. 351 x 235 mm. Demi-rel. basane XIX s. 
Ms. 5587. Memoires presentes a la Societe d1agriculture de Lyon sur la cul-
ture et 1'emploi de la pomme de terre. 
Contient notamment : F.I-2. Memoire sur une espece de poxnmes de terre appelee 
patate; 1762. -F. 7-14. Methode nouvelle pour la culture de la ponraie de terre, 
1799. -F.27-32. Rapport d# memoire de M. Frangois de Neufchateau sur des nou-
veaux motifs d'etendre la culture des pommes de terre par Barre, 1815. -F.36- " 
40. Culture et description de 26 varietes de pommes de terre, par Madiot, 1817. 
- F. 41-45. Liste des varietes de tubercules de pomme de terre au nombre de 
26 varietes, envoi de M. Vilmorin. . . -F. 49-62. Progres de naturalisation de 
la pomme de terre en France depuis qu1elle y est parvenue, par Martinel, 
18Tq. - F.67-92. Notice sur les pommes de terre cultivees en 1818 et 1819 par 
M. Chancey. -F. I3I-I48. Notes sur la panification de la pomme de terre. 
F. 170-172. Notice sur les eaux de vie du tubercule de pomme de terre, des baies 
de ce mSme solanum, et sur les moyens de rendre celle-ci saine et agreable, 
par Tissier, 1819. 
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XVIH - debut XIX s. Pap. 175 ff. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5588. Memoires presentes a la Societe d-* agriculture de Lyon sur les 
prairies et les fourrages. 
Contient notamment: F. 3-6. Notes par La Tourette, 1762: Sur la plante nomee 
Sainfoin (3i~ 4), Sur la luzerne (5-6). -F. 13-15. Note sur le TrSfle, par 
Chancey.-F. 25-64. Documents relatifs au concours sur les prairies naturel-
les organise par la Societe d'agriculture de Lyon en 1808 (25-Jft) et sur le 
concours de 1812 (57-64).-F. 90-107. Rapport sur 1'irrigation du departement, 
par Perret, 1820. 
XVIII -XIX s. Pap. 113 ff. 330 x 215 mm. Demi-rel. basane XIX s. 
Ms. 5589. Memoires presentes h la Societe d'agriculture de Lyon sur les 
rentes feodales, les dimes, les defrichements, I76I-I8II. 
Contient notamment: F.I-I6. Trois memoires sur la necessite de reduire ou 
suspendre la perception des dimes en faveur des defrichements, 1762-1763. 
-F. 17-20. Pieces impr.: arr§ts du Conseil d'Etat du roi, encouragements a 
ceux qui defrichent des terres, 16 aotit 1761 (17-18) exemption de certains 
droits pour les biens-fonds dont les baux sont allonges, 8 avril 1762 (19-
20). -F. 30-35. Notes sur la vaine piture et le libre parcours, 1764-1766. 
-F. 76-96. Observations sur les censures et droits seigneuriaux en for&t, 
1768, par le bureau de Morfbrison (76-80), et le bureau general de Lyon 
(81-96). 
1761 - I8II. Pap. 96 ff. (17-20 impr.) 360 x 230 mm. Demi-rel. basane debut 
XIX s. 
Ms. 5590. Memoires et rapports statistiques presentes a la Societe d'agri-
culture de Lyon. 
Contient notamment: F, II-19. Documents relatifs a une enquSte agricole 
proposee par la Societe d!agriculfiure de Lyon, 1766. -F. 31-90. Rapports 
statistiques sur divers cantons des departements du Rhdne et de la Loire. 
-F. II2-I2I. Documents presentes k la Societe libre d'agriculture de l'ar-
rondissement de Villefranche.-F. 149-157. Notes sur la plaine de la Crau, 
par Bouthier de Borgard, 1821. -F. 171-204. Documents relatifs a une enquS-
te agricole du ministre de 1'mnterieur, I8I2-I8I5. 
XVIII - XIX s. Pap. 227 ff. 360 x 225 mm. Demi-rel. basane XIX s. 
Ms. 5591. Memoires sur le ver a soie, presentes a la Societe d'agriculture 
de Lyon. 
Contient notamment: F. 24-29, 84-89, 91-92, 99-102. Differents memoires sur les 
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magnaneries : Sur un polle propre a chauffer une magnanerie , par Morel 
(24-27), Sur le moyen de neutraliser l'air mephitique des magnaneries, 
par Chancey (28-29), Visite de 1'elevage de M. Metallier; par Martinel 
et Poidebard (84-89), Rapport sur une localite ou implanter une magna-
nerie, par Pelletier (91-9$), Rappo$£. sur^ 11 etablissement de M. Poidebard, 
par Socquet, Faissolles, Gensoul, T^me?=F. 35-54, 62-64. Differents memoi-
res sur la muscardine: Observations par Henry pere (35-44); Observations 
par Hauteville (45-54), Rapport par Rast-Maupas, Deschamps aine, 1806 (62-
64). 
Fin XVIII- debut XIX s. Pap. 116 ff. 350 x 230 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5592. Joseph Fournet. Cours de physique et de climatologie du ver a 
soie et du murier. 
Table des matieres. 
XIX. Pap. 614 ff. (le V° des ff. est bl.) 291 x 200 mm. Demi-rel. toile X X s. 
Ms. 5593. Memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur la 
culture de la vigne, 1762-1822. 
Contient notamment: F. 1-7. Diverses questions debattues a la Societe d'a-
griculture en L762. -F. 18-22. Memoire tendant a prouver par les principes 
la necessite de 11ecartement des ceps et la certitude de la nouvelle combi-
naison qui en est la suite, par Maupin, suivi de deux extraits du Registre, 
de 1'Academie royale des sciences, 1763. -F. 29-36. Memoire sur les moyens 
d'ameliorer le sort des vignerons en general et en particulier de ceux des 
vignobles communs du Maconnais, par Lamartine, 1793. -F. 58-111. Documents 
relatifs au concours de 1'annee 1812 portant sur la meilleure maniere de 
cultiver la vigne dans le departement du Rh&ne, par Benolt Valerjx , Fon-
taine Bonne-Rive, Madiot, Dassitf-Lachassagne. -F.145-168. Memoires et rap-
ports sur divers nuisibles par La Ferriere, Pidancet, Rey-Monlean, Deschapps, 
I8II-I8I9.-£F.163- 179. Memoires et rapports sur le renouvellement de la 
vigne, par Rey-Monlean, Rubat, Janson, 1812. 
1762 -18^. Pap. 178 ff. 360 x 230 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
Ms. 5594. Memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur des 
vues d1activite publique, 1762 - 1819. 
Cobtient notamment: F. 1-6. Compte-rendu des memoires presentes a la Socie-
te de mars a juin 1762. -F. 43-61. Obbervations et memoires sur des questions 
d'hygiene publique. -F. F. 79-111. Memoire et observations sur 11assiette de 
1'impdt foncier, par Giraud de Montbellet, I8I| .-F._ 120 -133. Documents sur 
la creation a Lyon d'une compagnie d'assurance mutuelle contre les incendies, 
la gr§le et les epizooties, par Depinay de Lay et Dujat des Alimes, 1819. 
1762 - 1819. Pap. 133 ff. 360 x 235 mm. Demi-rel. basane debut XIX s. 
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Ms. 5595. Memolres sur des questions de zoologie, ornithologie et entomolo-
gie, presentes a la Societe d'agriculture de Lyon. 
Table en t§te du vol. -Contient notamment: P. 165-237. Documents sur divers 
insectes nuisibles a 1a vigne, en particulier la pyrale, par Faure, Sionet, 
Bertrand de Acetis, le comte de Bondy, le baron de Roujoux, 1810.-P.199-202. 
n° 15 du journal de Lyon et du departement du RhSne, 3 fevrier 1810.- P.233-
236 . Circulaire du prefet du Rhdne aux maires des communes du departement 
sur 1'echenillage des vignes, I8I0.-P. 263-272. Observations et notes sur les 
insectes, par Sionet, I805-I8II. - P. 273-281. Memoire sur un nouvel insecte 
destructeur des cereales, par Faure, Biguet, Sionet. 
Debut XIX s. Pap. [e]-34l pp. (199-202, 233-236 impr.) 330 x 220 mm. Demi-
rel, basane debut XIX s. 
Ms. 5596. Rapports presentes a la Societe d'agriculture de Lyon sur des 
ouvrages et des journaux d'agriculture. 
Contient notamment: F. 23-25, 50-52, IOI-IIO. Analyse d'ouvrages sur 1'agri-
culture: Rapport sur le memoires de Firmin, Consatrre a la culture comparee 
d'une ferme avec ou sans jachere, par Chambost (23-25), Rapport sur 1'ouvrage 
de Parmentier, intitule le Mais ou ble de Turquie apprecie sur tous ses rap-
ports , par Guerre (50-52), Analyse de la notice historique sur I'origine 
et les progres des assolements raisonngs de Victor Yvart, par Rey-Monlean 
£01-110). -F.I2T-131, I.76-I83, 189-194, 203-207, 219-2 35, 248-262. Depouil-
lements de journaux d1agriculture : Divers cahiers des Annales de 1'agricul-
ture frangais^ I8I2-I8I9 (I2I-T3I,189-194, 219-235, 252-262), Bivers numeros 
de la Bibliotheque Britannique (176-183), Numeros 106 et 107 de la Bibliothe-
que des Proprietaires ruraux (203-207), Journal d'agriculture (248-251) ; 
-F.236-247, 263-275, 279-289. Comptes-rendus des travaux de la Societes sa-
vantes : Comptes-rendus des memoires presentes a la Societe d'agricultnre de 
Lyon en 1815 et 1817 (236-245), Comptes-rendus des travaux de la Societ6 
royale des Sciences, lettres, arts et agriculture de Nancy, I8I3-I8I5 et 1816-
1818 (246-24263-275), Reccueil des memoires et autres pieces de prose et 
de vers qui ont ete lus dans les seances de la Societe des amis des sciencew, 
des lettres, de 1'agriculture et des arts, a Aix-en-Provence. 
Debut XIX s. Pap. 309 ff. 350 x 230 mm. Demi-rel. basane XIX s. 
Ms. 5597. Rapports et memoires presentes a la Societe d'agriculture de Lyon. 
Contient notamment: F.98-264. Trait6s d'agriculture pratique.- F.265-304. 
Memoires et notes relatifs a la navigation, 1'irrigation, les etangs, par 
Guillard, Ressier, Sicre, Duquaire. -F. 305-347. Memoires relatifs a l'ele-
vage.-F.369-376. Rapports statistiques, par Gariot. -F. 377-415. Memoires sur 
des charrues et semoirs, par Gariot, Reybard, St Didier. -F. 416-504. Memoires 
et notes sur diverses questions de sericiculture, par Seringe, Champoiseau , 
Hemon, Drian, Peyot. -F.505-571. Memoires sur les vignes, 1'oenologie et les 
insectes, par Mulsans, Dabey, Deschamps, Tessier, Lupi. -F.572-574. Projet 
de pressoir a vin, par Pidancet. 
XIX s. Pap. 704 ff. ms., 5ff. impr. Formats divers. Forte liasse sous emboi-
tage. 
Ms. 5598, Memoires divers present6s a la Soci6te d'agriculture de Lyon, 
debut XIX s. , et proc<§s-verbaux des seances, 1822-1826. 
I. Memoires divers. 30 ff. 2 pl. 3 ff. impr. 
II. Proces-verbaux des seances 1822-1826. 99ff. - 31 pp impr. (paginees 
LXXXI- C XII.) 
III. Proces-verbaux des seances 1822-1826. 125 ff, 
IV. Proces-verbaux des seances 1822-1826. 148 ff.- 3 ff. impr. 
V. Proces-verbaux des seances 1822-1826. 171 ff. 
VI. Proces-verbaux des sSances 1822-1826. 110 ff. 
VII. Proces-verbaux des diverses seances. 69 ff. - 45 ff.- I pl. - 40 ff. 
- I carte. - I depl. 
XIX s. Pap. 7 chemises. Formats divers. Forte liasse sous emboitage. 
Ms. 5599. Proces-verbaux des seances generales de la Societe des sciences 
industrielles de Lyon, 1862-1865. 
P. 4-172. Proces-verbaux des seances generales de la Societ6 depuis son 
origine le 6 mars 1762 jusqu'a la fin 1864. - P. 173-237. Minutes des seances 
generales de 1'annee 1865. 
1862-1865. Pap. 298 pp. (238-298 bl.) 4(50 x 240 mm. Demi-rel. chagrin brun, 
XIX s. 
Ms. 5600. Registre de presence aux seances de la Societe des sciences indus-
trielles de Lyon, 1886 - 1907. 
1886 - 1907. Pap. 144 ff. 295 x 215 mm. Rel. toile noire XIX s. 
TABLE 
ACADEMIE DES SCIENCES, ARTS ET LETTRES DE DIJON. Circulaire, Ms. 5551, 
f. 247. - Lettre, Ms. 5551, f. 203 
ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX.Lettre, 
Ms. 5551, f. 179. 
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Ms. 5551, ff. 137-138. 
ACHER, membre de la Societe d1agriculture de Lyon. Note, Ms. 5597, F. 55. 
AGRICULTURE ANGLAISE, XVIII-XIX s. Ms. 5559,ff.120-124; Ms.5560,ff. 78-79; 
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d'agriculture de Lyon. Note, Ms. 5576, ff. 180-184. - Lettres, Ms. 55§I, 
ff. 15, 26. - Note le concernant, Ms. 5566, ff. 78-81. 
ALLEON, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Memoire, Ms. 5566, ff. 8-13. 
AMB0URI||Y (d'), membre associe correspondant de la Societe d'agriculture 
de Lyon. Memoire, Ms. 5577, ff. 9-13. 
AMIRI (Jean-Baptiste), professeur. Traduction, Ms. 5597,ff. 535-542. 
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Memoire, Ms. 5564, ff. 9#-l2l. - Lettres, Ms. 5551,ff.36, 41-42, 44-46f^i 4 
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AMY, Note le concernant, Ms. 5597, ff. 660-663. 
Les/lnnales de Grignon. Note les concernant, Ms. 5597, f. 677. 
Annales de 1'agriculture fanqaise. Documents les concernant, Ms. 5596, 
ff. 121-131, 189-194, 219-235, 252-262; Ms. 5597, f. 676. 
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ARAUD fils. Lettre, Ms. 5550, f. 75. 
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ART VETERINAIRE, XVIII-XIX s. - Ms. 5564; Ms. 5565. 
ARTAUD (Frangois), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Lettre, 
Ms. 5551, f. 165. 
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ARTAUD de la FERRIERE, membre de la Societe d1agriculture de Lyon. Notes, 
Ms. 5585, ff. 146-147; Ms. 5593, ff. 142-144. 
ASSISTANCE, XVIII s. -Ms. 5563, ff. 229-240; Ms. 5579-80; Ms.5594, ff. 25-26. 
ASSOLEMENTS, XVIII. - Ms. 5559, ff 29-60; Ms. 5560, ff. 69-77; Ms. 5594, 
ff. IOI-IIO. 
ASTIER, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Memoire, Ms. 5581, ff. 4-13. - Note Ms. 5567, ff. 34-35. 
AUBIN. Lettre, Ms. 5550, f. 74. 
AULAGNIER (Alphonse), membre associe correspondant de la Societe d'agricul-
ture de Lyon, Memoire, Ms. 5562, ff. 106-201. - Lettres, Ms. 5551, ff.75, 78. 
- Note le concernant, Ms, 5596, ff. 47-48. 
AULAS, membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Memoires, Ms. 5564, ff. 
42-48, 58-68. Ms. 5573, ff. 30-38. - Note, Ms. 5586, ff. 68-69,- Note le 
concernant, Ms. 5564, ff. 49-51. 
BAGOT. Note le concernant, Ms. 5586, ff. 35-36. 
BAIL RURAL, XVIII s. - Ms. 5560, ff.1-6, 7-19; Ms. 5585, ff.19-20; Ms. 5594, 
ff. 1-6. 
BAILLON (Jean), intendant de la generalite de Lyon. Lettres, Ms. 5548, ff. 
16, 19; Ms. 5589, ff. 31-32. 
BALBIS (Jean-Baptiste), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Memoires, 
Ms.5576, ff. 106-116; Ms. 5578, ff. 78-95. - Notes, Ms.5559, ff.89-92, 112-
119; Ms.5565, f.221- Lettres a lui adressees, Ms. 5551, ff.255, 256. - Note 
le concernant, Ms. 5581, ff. 142-145. 
BALME, secretaire general de la Societe de medecine de Lyon. Lettre, Ms, 
5551, F. 32. 
BARBALENI (abbe  Antonio). Note le concernant, Ms. 5574, ff. 73-75. 
BARGE (Antoine), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Memoire, Ms. 
5583.- Notes, Ms.5559, ff. 153-154; Ms. 5561, ff. 26-29; Ms. 5562, ff. 7-10; 
Ms. 5588, ff. 20-21. - Documents le concernant, Ms. 5559, ff. III-119. 
BARRABAND (jacques), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Lettre, 
Ms. 5551, f. 21. 
BARRE (Frangois), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Notes, Ms. 5569, 
ff. 68-71; Ms. 5573, ff. I58-I6I; Ms. 5574, ff.I06, 123-124; Ms. 5576, ff. 
196-202; Ms. 5585, ff. 60-64; Ms. 5587, ff.26-32, II4-II5; Ms. 5593, ff. 136 
-14 4. 
BARTHELEMY, professeur a 1'ecole veterinaire d'Alfort. Note le concernant, 
Ms. 5565, ff. 217 - 220. 
BATAILLE. Note, Ms. 5569, ff. 53-55. 
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BEAUMONT (Bernard de). Note, Ms. 5569, ff. 51-52. 
BEAUVAIS de DREAU, secretaire perpStuel de la Societe de physique et des 
arts d'Orleans. Lettre, Ms. 5577, ff. 58-59. 
BEGON (Antoine). Memoire, Ms. 5567, ff. 19-25. 
BELLET de SAINT-TRIVIER, membre de la Societe d1agriculture de Lyon. Memoire, 
Ms. 5590, ff. 57-62. - Note, Ms. 5590,ff. I7I-I74. - Lettre, Ms. 5551,f. 119. 
BELLEVAL (de), membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de 
Lyon. Note, Ms. 5595, pp. I05-II0. - Note, Ms. 5551, f. 9. 
BENOIT (Philippe) , sericiculteur. Not_e le concernant, Ms. 5597 , f. 485. 
BmiTtmit§. 
BENURIER, membre de la Societe centrale d'agriculture de Nancy. Lettre, Ms. 
5597, f. 63. 
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nant, Ms. 5575, ff. 55-58. 
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Memoire, Ms. 5559,ff. 2JJ-4I. Notes, Ms.5562, ff. 214-217 ; Ms. 5567, ff. 37-
40; Ms. 5576, ff. 27-28; Ms.5585, ff. 55-59; Ms. 5593, ff. 37-40; Ms. 5595, 
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244; Ms. 5596; ff. 37-41. 
BERNARD. Ms. 5579, ff. 71-88. - Lettre, Ms. 557 9, f. 139. 
BERNE (Elie-Bertran^e). Note, Ms. 5567 , ff. 1-2. 
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ff. 9-II, 12, 13, 15, 22, 28 ; Ms. 5589, f. 21.- Lettres (copies), Ms. 5548, 
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POUTET, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Note, Ms. 5573, ff. I6I-I65. - Lettre, Ms. 5551, ff. 233-234. 
PRAIRIE ARTIFICIELLE, XIX s. - Ms. 5575, ff. I5I-I52, I68fe 18I ; Ms. 5588, 
ff. 22-24, 80-82. 
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PROST (Horace), regisseur des affinages de Lyon. Note, Ms. 5598 (i), 
f. II. 
PROST, membre des Societes de medecine de Paris et de Lyon. Lettres, 
Ms. 5550, f. 146 ; Ms. 5551, ff. 238-239. - Note le concernant, Ms. 5578, 
ff. 11-19. 
PRUNELLE (Clement Frangois), maire de Lyon. Lettre, Ms. 5597, ff. 70-71. 
PUTHOD de MAISON-ROUGE, membre associe correspondant de la Societe d'agri-
culture de Lyon. Lettres, Ms. 5551, f. 17 ; Ms. 5596, ff. 29-31. - Note 
le concernant, Ms. 5596, ff. 27-28. 
PUVIS (A), membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de 
Lyon. Note le concernant, Ms. 5597, ff. 610-613. 
QUAIREMERE- DISJONVAL, chef d'etat-major des troupes et des travaux de la 
route par le Mont - Simplon. Lettres, Ms. 5550, ff. 67-69, 119. 
QUESNEL, president de la Societe d'agriculture de 1'Indre. Lettre, Ms. 
£550, f. 129. 
RACLET (Bef|||f|p. Note le concernant, Ms. 5597 , ff. 85-93. 
RAMBAUD ( B on. Perre-Thomas), maire de Lyon. Lettre, Ms. 5549, ff. 95, 97. 
RAST-DEZARMANS, membre de la Societe libre des arts du Mans, Lettres, Ms. 
5550, ff. 136, 206 ; Ms. 5551, f. 141 (copie). 
RAST-MAUPAS (Jean-Louis), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Memoires, Ms. 5562, ff. 71-98 ; Ms. 5574, ff. 63-70 ; Ms. 5590, ff. 63-78 ; 
Ms. 55§6, ff. 7-22. - Notes, Ms. 5561, ff. 18-20, 23-25, I09-II2 ; Ms. 5562, 
ff. 45-46 ; Ms. 5564, ff. 3-6; Ms. 5566, f . 28 ; Ms, 5567, ff. 84-87 ;III-
114 ; Ms. 5573, ff. 51-54 ; Ms. 5574, ff. 10-11, 34-37, 53-56, 92-95 ; Ms. 
5575, ff. 52-54, 78-80 ; Ms. 5576, ff.7-I0, 12-13, 39, 49-50, 73-79 ; Ms, 
5577, ff. 27-30 ; Ms. 5585, ff. 69, 7 6-77 ; Ms. 5586, ff. 37-38, 62-67, 94-
101 ; Ms. 5587, ff. 103-105 ; Ms. 5588, ff. 73jJ4 ; Ms. 5591, ff. 62-64, 71-
72 ; Ms. 5595, pp. I2I-I28, 285-290, 293-295550, ff, 29-30 ; Ms. 5551, 
f. 114. - Lettre a lui adressee. Ms. 5551, ff. L39-I40. 
Noto,foM. ti-<4<W-H. 
RAUCH. Lettre, Ms. 5551, f. 248. 
RAYMOND (Jean-Michel), membre associe correspondant de la Societe d'agricul-
ture de Lyon. Memoire, Ms. 5573, ff. 91-98, I0I-I08 ; Ms. 5574, ff. 12 -21. 
- Notes, Ms. 5563, ff. 145-146 ; Ms. 5573, ff. 26-27, 63-64, 84-90, 99-100, 
I2I-I22. - Lettre, Ms. 5551, f. 155. - Note le concernant, Ms. 5573, ff. 
114- 116. 
RAYNARD, membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Memoires, Ms. 5565, 
ff. 92-104, 157-203, 211-220, 224-233. - Notes, Ms. 5565, ff. 121-124 ; Ms. 
5578, ff. 59-62. 
REGNARD, ingenieur en chef des Ponts et Chaussees. Lettre, Ms. 5550, f. 104. 
REGNY (Jean-Aime), secretaire de la Societe des amis du commerce et des arts, 
Lettre, Ms. 5551, f. 102. 
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REMOND, membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Memoire, Ms. 5597, 
ff. 377-382. - Notes, Ms. 5559, ff. 120-124 ; Ms. 5590, ff. 209-214. 
RENAUX (Jules), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Memoires, 
Ms. 5597, ff. 10-16, 600- 605. 
RENTE FEODALE, XVIII s. - Ms. 5589, ff. 45-73. 
RESSIER. Note, Ms. 5597, f. 283. - Note le concernant, Ms. 5597, f. 285. 
REVERGHON, membre de la Societe d1agriculture de Lyon. Note, Ms. 5597,f.64. 
REVEROUY, directeur de la Condition des Soies. Note le concernant, Ms. 5585, 
ff. 72-73. - Lettre, Ms. 5550, f. 101. 
REYBARD, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Note, Ms. 5597 , ff. 387-396. - Note le concernant, Ms. 5597, ff. 383-386. 
REY-MONLEAN, membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Memoires, Ms. 5574, 
ff. 141-147 ; Ms. 5585, ff. 90-95, 124-150 ; Ms. 5586, ff. 78-83 ; Ms. 5593, 
ff. IOI-IIO, I36-I4I, 156-166, I7I-I79. - Notes, Ms. 5559, ff. 120-124 ; 
Ms. 5561, ff. 86-$2 ; Ms. 5567, ff. 55-61, 127-130 ; Ms. 5574, ff. 24-25, Ms. 
5575, ff. 148-150, 183-184; Ms. 5576, f. 45 ; Ms. 5581, ff. 97-98 ; Ms. 5585, 
ff. 148 -177 ; Ms. 5586, ff. 25-26, 54-SS ; Ms. 5587, ff. 63-64, 173-175 ; 
Ms. 5591, f. 90 ; Ms. 5593, ff. IOI-IIO, II8-II9. - Lettres, Ms. 5551, ff. 
207-208, 225. 
RHONE (Departement), XVIII-XIX s. - Arbres forestiers, Ms. 5562, ff. 7-10; 
- Bibliotheques communales et populaires, Ms. 5530, ff. 10-14 (impr.). 
- Culture du lin, Ms. 5577, ff. 82-83; du mats, Ms. 5567, ff. 123-124 ; du 
murier, Ms. 5584, ff. 82-86, 108-110; des oleagineu^s, Ms. 5586, ff. 16-24; 
de la vigne, Ms. 5593, ff. 58-111. - Economie gegerale, Ms. 5594, ff. 68-78. 
- Elevage des chevaux, Ms. 5565, ff. 244-252. - Irrigation, Ms. 5588, ff. 
90-107. - Pepiniere departementale, Ms. 5561, ff. 82-84. - Statistique agri-
cole, Ms. 5590, ff. 26-30. 
RIBOUD, membre qssocie correspo^dant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Note le concernant, Ms. 5563, ff. 16-18. 
RIVERIEUX de CHAMBOST (Cte. Claude-Marie), membre de la Societe d'agricul-
ture de Lyon. Memoire, Ms. 5590, ff. 39-44. - Notes, Ms. 5562, ff. 45-46, 
163-164 ; Ms. 5567, ff. 53-54 ; Ms. 5588, ff. 80-82 ; Ms. 5589, ff. 28-28, 
Ms. 5596, ff. 23-24, 45-46. - Lettre, Ms. 5551, f. 116. 
RIVET (Jean-Clnp^), prefet du Rhone. Lettre, Ms. 5597, ff. 66-67. 
RIVIERE, sericultaur. Note le concernant, Ms. 5597, f. 480. 
ROSNY (Joseph de). Lettre, Ms. 5551, f. 66. 
ROSSIGNOL (Philippe). Memoire, Ms. 5590, ff. 333-347. 
ROUGIER LA BERGERIE, membre associe correspondant de la Societe d'agricul-
ture de Lyon. Note le concernant, Ms. 5562, ff. 144-149. 
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ROUJOUX (B on. de), prefet de Sadne et Loire, Note, Ms. 5595, pp. 237-240. 
ROUILLE. Lettre, Ms. 5550, ff. 19-22. 
ROUX, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Note, Ms. 5575, ff. 3-4. 
ROZIER (Abbe Frangois), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Note, 
Ms. 5577 , ff. 46-47. 
ROZIERE (de), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Notes, Ms. 5587, 
f. 108; Ms. 5590, ff. I07-II0. 
RUBAT, membre du Comice agricole Central de Sadne et Loire. Note, Ms. 5593, 
ff. 167-174. - Note le concernant, Ms. 5593, ff. 175-179. 
RUOLTZ (de). Memoire, Ms. 5561, ff. 14-17. 
RYON (Dominique). Memoire, Ms. 5568, ff. 1-5. 
SAINT-DIDIER (de). Notes, Ms. 5559, ff. 12-13, 120-124 ; Ms. 5565, ff.86-88 ; 
Ms. 5587, ff. 47-48 ; Ms. 5597, ff. 4II-4I5. 
SAISSY (Jean-Antoine), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Memoires, 
Ms, 5578, ff. 40-58, 145-152. - Notes, Ms. 5578, ff. 68-73 ; Ms. 5595, pp. 
77-102. - Note le concernant, Ms. 5578, f. 49. 
SAIN-ROUSSET (Andre-Paul). Voir : VAUXONNE (Andre-Paul Sain-Rousset B on. de). 
SAINT- TRIVIER (de). Voir : BELLET DE SAINT-TRIVIER. 
SALADIN, prefet de Saone et Loire. Lettre, Ms. 5597, ff. 515-516. 
SALOZ, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Memoire, Ms. 5565, ff; 50-55. - Note le concernant, Ms. 5565, ff. 56-58. 
SANLAVILLE (B. ), membre correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Note, Ms. 5597, ff. 1-2. 
SARRON (de), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Memoire, Ms. 5590, 
ff. 31-38. 
SAUQUAIRE-SOULIGNE, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture 
de Lyon. Lettres, Ms. 5559, ff. 13, 28. 
SAUZIN. Notes, Ms. 5597, ff. 85-93. 
SAVANE (de). Memoire, Ms. 5560, ff. 69-77. 
SAVI (Pierre), professeur. Traduction, Ms. 5597, ff. 542-543. 
SERAIN (Pierre-Eutrope), membre associe correspondant de la Societe d'agri-
culture de Lyon. Note, Ms. 5574, ff. 71-72. - Lettre, Ms. 5550, f. 92. 
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SERINGE (Nicolas-Charles), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Memoires, Ms. 5597, ff. 37-45, 325-332, 416-429. - Note, Ms. 5597, ff. 
377-382. 
SERRES (Marcel de). Lettres, Ms. 5551, ff. 6,8, 14, 24-25. - Notes le 
concernant, Ms. 5576, ff. 57-59, 178-179. 
SERRET (Claude-Joseph). Memoire, Ms. 5572, ff. 189-194. 
SILVESTRE, membre de 1'institut, membre associe correspondant de la Societe 
d'agriculture de Lyon. Lettres, Ms. 5550, f. 121 ; Ms. 5551, ff. 39, 142, 
178, 189-190, 246, 252. - Note le concernant, Ms. 5596, ff. 42-44. 
SIMEON (Cte. Joseph-JerBme), ministre de 1'interieur. Lettre, Ms. 5549, f. 
158. 
SIONNEST aine (Claude), membre associe correspondant de la Societe d'agri-
culture de Lyon. Memoires, Ms. 5576, ff. 14-24 ; Ms. 5595, pp. 165-192, 263-
284, 303-327. - Notes, Ms. 5562, f. 6 ; Ms. 5595, pp. III-I20, 241-244 , 291-
292. - Lettre, Ms. 5551, f. 62. 
SOCIETE D'AGRICULTURE DE L'ARDECHE. Documents la concernant, Ms. 5591, ff. 
45-54. 
SOCIETE D'AGRICULTURE DE LA SEINE. Discours, Ms. 5550, ff. 221-222;- Circu-
laires, Ms. 5551, ff. 142-, 189-190. - Lettre, Ms. 5551, f. 178. 
SOCIETE D'AGRICULTURE DE MACON. Memoire, Ms. 5597, ff. 517-520. 
SOCIETE D'AGRICULTURE DE SEINE INFERIEURE;Circulaire, Ms. 5551, f. 197. 
SOCIETE D'AGRICULTURE , D'HISTOIRE NATURELLE ET DES ARTS UTILES DE LYON. 
Circulaires, Ms. 5550, ff. 124 (impr.), 127-128 (impr. ), 139 (impr.),153-
154 (impr.), 158-159 (impr.), 164-165 (impr.), 173-174 (impr•), 183 (impr•5, 
185 (impr.), 209 (impr.), 228 (impr.), 233 (impr.). 
SOCIETE D'AGRICULTURE ET ECONOMIE RURALE DE MEILLANf (dher). Lettre, Ms. 55550, 
ff. 81-82 (impr•). 
SOCIETE D'AGRICULTURE SCIENCES ET ARTS DE L'AUBE. Circulaires, Ms. 55551, 
ff. 200, 245. 
SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DE LYON. Documents la concernant, Ms. 5594, 
ff. 120-129. 
SOCIETE D'EMULATION ET D'AGRICULTURE DE L'AIN. Lettre, Ms. 5551, f. 50 
SOCIETE D'ENCOURAGEMENT POUR L'INDUSTRIE NATIOllLE. Document la concernant, 
Ms. 5550, f. 192. 
SOCIETE DE PHARMACIE DE LYON. Documents la concernant, Ms. 5550, f. 195 ; 
Ms. 5551, f. 128. 
SOCIETE DES AMIS DES SCIENCES , DES LETTRES, DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS 
D1AIX. Documents la concernant, Ms. 5596, ff. 279-289. 
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SOCIETE DES AMIS DU COMMERCE ET DES ARTS (Lyon). Circulaires, Ms. 5550, 
ff. 147 (impr-5, 193-194 (impr.), 214 (impr.). - Proces-verbaux, Ms. 5550, 
ff. I8I-I82 (impr.) , 217-218 (impr. ) . =• Documents la concernant, Ms. 55550, 
ff. 166-168 ; Ms. 5551, f. 102. 
SOCIETE DES BIBLIOTHEQUES COMMUNALES ET POPULAIRES DU DEPARTEMENT DU RHONE. 
Circulaires, Ms. 5530, ff. Io-l4 (impr•). 
SOCIETE DU DISPENSAIRE DE LYON.Circulaires, Ms. 5551, ff. I9I-I92. - Lettre, 
Ms. 5551, f. 201. 
SOCIETE LIBRE D'AGRICULTURE, COHMERCE, SCIENCES ET ARTS DU DEPARTEMENT DE 
L'INDRE. Circulaire, Ms. 5550, f. 129 (impr.). 
SOCIETE |»TNNEENNE. Note la concernant, Ms. 5576, ff. 106-116. 
SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE DE SOISSONS . Memoires, Ms. 5560, ff. 1-6 ; 
Ms. 5589, ff. 22-26. 
SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE DE L'ARIEGE. Cirfculaires, Ms. 5551, ff. 212, 249-
250. - Lettre, Ms. 5551, f. 213. 
SOCIETE ROYALE DES SCIENCES , LETTRES, ARTS ET AGRICULTURE DE NANCY.Documents 
la concernant, Ms . 5596, ff. 246-247, 263-275. 
SOCQUET, membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Memoires, Ms. 5573, ff. 
141-147 ; Ms. 5575, ff. 69-76 ; Ms. 5596, ff. 71-82 ; Ms. 5597, ff. 633-639. 
- Notes, Ms. 5591, ff. 99-102 ; Ms. 5575, ff. 63-67. 
SOUCHON. Note le concernant, Ms. 5573, ff. 114-120. 
STATISTIQUE AGRICfflLE, XVIII-XIX s. - Ms. 5590. 
SUFFREN de SAINT-TROPEZ (Mgr. Louis-Jerome), evgque de Sjsteron. Note, Ms. 
5566, ff. 15-16 . 
TABARD (Franijois), membre de la Societe d' agriculture de Lyon. Memoires, Ms. 
5573, ff. 55-62 ; Ms. 5593, ff. 136-141. - Notes, Ms. 5563, ff. II6-II8 , 
128-129.; Ms. 5576, ff. 57-59 ; Ms. 5578, ff. 96-100; Ms. 5595, pp. 55-62. 
TALLIFFIER, regisseur de la bergerie imperiale du RhSne. Lettre, Ms. 5551, f. 57. 
TEILLARD, secretaire en chef de 1'administration centrale du departement du 
Rhdne. Lettres, Ms. 5548, ff. 42, 51. 
TERME (Dr. Jean-Frangois), membre de la Societe d*agriculture de Lyon. 
Memoires, Ms. 5590, ff. 133-142 ; Ms. 5591, ff. I03-II0. - Note, Ms. 55559, 
ff. 141-142. 
TERRASSON de la BAROLIERE, membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Note, 
Ms. 5593, ff. 3-7. 
TERREBASSE pere, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de 
Lyon. Lettre, Ms. 5551, f. 129. 
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TERRET, membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Note, Ms, 5559, ff. 24-28. 
- Lettres, Ms. 5550, f. 172 ; Ms. 5551, f. 43. 
TERSAC (Cte. de), vice-president de la Societe d'agriculture de 1'Ariege. 
Lettres, Ms. 5551, ff. 248-249, 250. 
THIEBAUjf de BERNEAUD, membre associe correspondant de la Societe d'agricul-
ture de Lyon. Notes.le. concernant, Ms. 5574, ff. 126-129 ; Ms. 5590, ff. 130-
131. 
THOME, membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Notes, Ms. 5567, ff. 14-16; 
Ms. 5581, ff. 1-3; Ms. 5591, ff. 11-13. 
THOUIN, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Lettres, Ms, 5551, ff; 3, 4-5, 209. 
TIERENZ. - Note, Ms. 5568, ff. 153-155. - Lettre, Ms. 55gl§, ff. 65-66. - Note 
le cimcernant, Ms. 5569, f. 14. 
TISSIER (Frangois-Marie), membre de 1'institut, membre de la Societe d'agri-
culture de Lyon. Memoires, Ms. 557 3, f f. I-I9, 55-? 62, 114-120 ; Ms. 5576, 
ff. II7-I26. - Notes, Ms. 5563, ff. 264-268; Ms. 5573, ff.24-25, 28-29, 71-72, 
82-83, 112 ; Ms. 5576, ff. 129-130; Ms. 5577, f. 82 ; Ms. 5578, ff. I4I-I44 ; 
Ms. 5587, ff. 170-172; Ms. 5593, f. 41 ; Ms. 5597, ff. 524-529. - Notes le 
concernant, Ms. 5566, ff. 84-89 ; Ms. 5578, ff. 74-77. 
TOEPFFER (G. A.). Note, Ms. 5597, ff. 476-479. 
TOLOZAN de MONFORT (Louis), membre de la Societe d' agriculture de Lyon. Lettre, 
Ms. 5550, ff. II5-II.7. 
TOURNON (Cte. Philippe-Casimir-Marcellin de), prefet du Rhdne. Memoire, Ms. 
5562, ff. 218-226. - Lettres, Ms. 5549, ff. 159, 160, 162. 
TRANCHET, secretaire de la Societe de medecine de Lyon. Lettre, Ms. 5551, f.68. 
TRANSPORT, XVIII-XIX s.- Fluvial, Ms. 5563, ff. 159-221. - Route, Ms. 5570-72 ; 
Ms. 5594, ff. 19-22, 23-24. 
TROtLUf.T (Lucien ?), membre de la Societe d' agriculture de Lyon. Note, Ms. 
5578, ff. 74-77. 
TUPPUTl Lettre, Ms. 5550, f. 220.- Notes le concernant, Ms. 5564, ff. 159-
162 ; Ms. 5577, ff. 90-91. 
TURGOT (Anne-Robert), contrSleur general fies finances. Lettres, Ms. 5548, 
ff. 25-26 (copie), 27 . 
VAINE-PATURE, XVIII s.- Ms. 5589, ff. 30-35. 
VAIVOLET (Benolt), membre associe correspondant de la Societe d'agriculture 
de Lyon. Mmeoire, Ms. 5576 , ff. 40-43. 
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VALENTIN (Dr.), membre associe correspondant de la Societe d1agriculture 
de Lyon. Notes, Ms. 5565, f. 15 ; Ms. 5574, f. 103 ; Ms. 5576, ff. 60-61; 
Ms. 5590, ff. I30-I3I. - Notes le concernant, Ms. 5578, ff. 72-73, 78-95 ; 
Ms. 5595, pp. 77-82. 
VALERIX. Note, Ms. 5593, ff. 84-88. 
VARAIGNE, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon, 
Lettre, Ms. 5550, f. 169. 
VARENNE (de), membre de la Societ<§ d'agriculture de Lyon. Lettre, Ms. 5550, 
f. 94. 
VARENNE-FENILLE, sous-prefet de 11arrondissement de Lyon. Lettres, Ms.5549, 
ff. 17-19, 26, 34, 42. 
VATEL, professeur a l'ecole veterinaire de Lyon. Note le concernant; Ms. 5563 
ff. 231-233. 
VAUXONNE (Andre-Paul Sain-Rousset B on. de), maire de Lyon. Note, Ms. 5561, 
f. 5. - Lettre, Ms. 5551, f. 124. - Note le concernant, Ms. 5562, f.6. 
VAUZY, serretaire general de la prefecture de la Maftie. Lettre, Ms. 5551, 
f. 55. 
VER A SOIE, XVIII-XIX s. - Ms. 5591. 
VERGE (Joseph). Memoire, Ms. 5565, ff. 204-205. 
VERNINAC-SAINT-MAUR (Raymond) prefet du Rhdne. Lettre, Ms. 5548, ff. 64-68. 
VERRIER, secretaire perpetuel de la Societe royale d'agriculture de Tours. 
Note le concernant, Ms. 5581, ff. 1-3. 
VTALART- SAINT -MORYS. Note le concernant, Ms. 5562, ff. 206-207. 
VIDAILLAN, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Note, Ms. 5577, f. 92. - Lettre, Ms. 5550, f. 126. 
VIGNE, XVIII-XIX s,— Ms. 5593. 
VILLARS, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Notes le concernant, Ms. 5559, ff. 1-2 ; Ms. 5563, ff. 128-129. 
VILLENEUVE. Note le concernant; Ms. 5577, ff. 46-47. 
VILLERMOT, membre associe correspondant de la Societe d'agriculture de Lyon. 
Memoire, Ms. 5560, ff. 39-61. 
VILLEU (Dervieu de ). Voir : DERVIEU de VILLEU, 
VILMORIN.( Philippe - Victoire Leveque). Note-le concernant, Ms. 5587, f. 26. 
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VITALIS, membre de 1'Academie de Nimes. Memoire, Ms. 55)4, ff. 38-52. 
-Lettres, Ms. 5550, ff. 188, 207. - Note le concernant, Ms. 5574, ff. 53-56. 
VITRY (abbe Etienne de), membre de la Societe d'agriculture de Lyon. Memoire, 
Ms. 5569, ff. 45-50. - Note, 5594, ff. 56-59. - Lettre, Ms. 5550, f. 83. 
VOISIN, membre de la Societe d'agriculture de Seine et Oise. Note le concernant 
Ms. 5566, ff. 66-69. 
VOUGY (de), membre de la Societe d'agrmculture de Lyon. Memoire, Ms. 5572, 
ff. 85-90. - Lettre, Ms. 5550, ff. 25-26. 
WILLERMOZ (Jean-Baptiste). Memoire, Ms. 5583. 
WILLERMOZ oncle (Pierre-Claude-Cacherin) , membre de la Societe d'agriculture 
de Lyon. Memoires, Ms. 5585, ff. 35-54 ; Ms. 5593, ff. I36-I4I ; Ms. 5596, 
ff. 7-23. - Notes, Ms. 5568, ff. II2-II3 ; Ms. 5594, ff. 66-67 ; Ms. 5596; 
ff. 37-41, 47-48. - Lettre, Ms. 5551, f. 181. 
YVART (Victor), membre de 1'institut. Notes le concernant, Ms. 5596, ff. 
IOI-IIO ; Ms. 5597, ff. 94-98. 
Z00L0GIE, XIX s. - Ms. 5595, pp. I-I64. 
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LEGENDE DES DIAPOSITIVES 
I?. Tout a la fois habile et nalve cette illustration accompagne un memoire 
de 1821 sur le saugier ou poirier de sauge, dont le fruit fournit un 
poire qui, en se substituant au cidre et au vin, doit assurer la pros-
perite de " plusieurs departement du Nord de la France Temoignage 
de l'un des multiples enthousiasmes que suscite chez les societaires 
1'introduction de nouvelles especes ou de nouveaux procedes, tous capa-
bles de modifier presque instantanement des paysages agraires et des 
pratiques de consommation seculaires ! 
2-3). Deux planches, issues d'une serie de quatre, qui illustrent les essais 
faits en 1817 a la pepiniere du departement du RhSne, de 26 varietes de 
pommes de terre, fournies par Vilmorin. Tout autant que des progres de 
la methode experimentale, elles temoignent du souci de description ico-
nographique des agronomes-naturalistes du debut du XIX° siecle, et nous 
permettent en outre de constater les resultats de la selection des semences 
en un peu plus d'un siecle et demi. 
4). Memoire de 1762. L'un des themes classiques de 11agronomie du Siecle des 
Lumieres : a 1'exemple de 1'Angleterre 1'introduction, ici dans un asso-
lement triennal, des plantes fourrageres et des plantes sarclees permet 
d'eviter la jachere. 
5-6). Echantillons de toiles en fil de fer et en laiton, de la fabrique du 
Sieur Maitre, 1805. Etonnament bien conserves ils rappellent que 11in-
terSt des Societaires se porte aussi sur les produits de 1'artisanat et 
de 1'industrie. Employes par des fabricants de Velin d'Annonay et de 
Chambery, ces articles, precise le rapporteur>" ont fait disparaitre les 
produits de ce genre que 1'Angleterre et 1'Allemagne nous fournissaient 
a grands frais et qui faisaient sortir un numeraire immense de la France". 
Au royaume des physiocrates le mercantilisme n'est pas mort. 
7). Mars 1813. Une joute oratoire oppose MM.de Montbellet et de Poncins sur 
1'assiette de 11impdt foncier. Restituant le mouvement de la seance , 
le copiste a presentS en damier les arguments de 1'un et de 1'autre. 
Finalement le president a clos la discussion en decretant qu'il s'agis-
sait d1economie politique et non d'economie rurale, seul objet d'etude 
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des Societes d'agriculture:"La Societe a dti sacrifier au but de son insti-
tution le plaisir d'entendre plus longtemps MM. de Montbellet et de Poncins". 
precise le compte-rendu imprime. Goflt de la rethorique et formalisme acade-
mique font bon m6nage. 
8-13). La caminologie est & la mode h la fin du XVIII° siecle. Le concours de 1784 
lui est consacre. Dans une Societe d' agriculture le chauffage dil, une orange-
rie (photo 8) sert d1alibi ; mais ce qui preoccuppe les societaires, membres 
d'une elite urbaine fortunee, c'est le confort de leurs appartements et 
hdtels particuliers (photos 9-II). Le decor n'est pas oublie et le neoclas-
sique regne (photos 12-13). 
14-15). Newton revu et corrige par un participant au concours de 1785 sur le chauf-
fage economique, qui allie culture scientifique et considerations philoso-
phiques : " Toutes les operations de la matiere tiennent a un rien, ce rien 
est tout pres de 1'honme, et ce rien echappe a 1'homme qui veut le chercher 
bien loing". C'est peut-Stre un temoignage de 11interpenetration des societes 
savantes et des loges magonniques a la fin du XVIII° siecle. 
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